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Resume 
Dette projekt omhandler folkemindeindsamlingen i Danmark i perioden 1840-1900, 
med fokus på to centrale personer; organisatoren Svend Grundtvig og indsamleren 
Evald Tang Kristensen. Folkemindeindsamlingen var en del af en generel tendens i 
tiden og over hele Europa, hvor det gjaldt om at finde frem til hver nations kulturelle 
særpræg. Vi har igennem en historiografisk gennemgang og en efterfølgende 
kildeanalyse forsøgt at belyse Grundtvigs og Tang Kristensens generelle tilgang til og 
argumentation for folkemindeindsamlingen. 
Undersøgelsen har vist, at de begge frygtede, at den mundtlige tradition skulle 
forsvinde, og at de ønskede at redde dem inden da og formidle dem til folket. Deres 
argumentation for indsamlingen var inspireret – især for Svend Grundtvigs 
vedkommende – af J.G. Herders og N.F.S. Grundtvigs ideer om folk og nation. De 
havde dog en lidt forskellig tilgang til folket, eftersom Tang Kristensen var mere 
interesseret i almuen for dens egen skyld, hvorimod Svend Grundtvig mest 
fokuserede på selve folkeminderne. Derimod forholdt de sig i deres argumentation for 
indsamlingen kun i meget lav grad til tidens politiske spørgsmål.  
Abstract 
This project concerns the collection of folklore in Denmark in the years 1840-1900, 
focusing on two central persons; the organiser Svend Grundtvig and the collector 
Evald Tang Kristensen. The collection of folklore was a part of a general tendency in 
the period and all over Europe, with the goal of finding the cultural character of each 
nation. Through a historiographical review and a subsequent analysis of sources, we 
have sought to shed light on Grundtvig’s and Tang Kristensen’s general perspective 
and arguments for the collection of folklore. The analysis has shown that they both 
feared the demise of the oral tradition, and they both intended to save it in time, and 
pass it on to the people. Their argumentation for collecting the folklore – especially 
Grundtvig’s - was inspired by the ideas about the nation and the people put forward 
by J.G. Herder and N.F.S. Grundtvig. Svend Grundtvig and Tang Kristensen deviated 
in their approach to the people, since Tang Kristensen was more concerned with the 
common people than Grundtvig, who focused more on the folklore itself. Lastly, we 
have found that their argumentation for collecting folklore only to a very limited 
degree was concerned with the political topics of the time. 
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”Fremtiden vil af Nutiden kræve Fortidens Arv” 
- Svend Grundtvig 
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1. Kapitel 
I det 19. Århundrede foregik der en politisk kamp om at demokratisere Danmark og 
slå landets position fast blandt de europæiske stater; men folket og nationen havde 
også interesse hos akademikerne, borgerskabet og i kunsten. De fornuftsbaserede 
ideer, der fulgte efter den franske revolution, blev i romantikken udfordret af ideer om 
værdien af følelser og poesi. Kampen for folkestyre blev i dette århundrede 
kombineret med kampen for en nationalstat defineret af sprog og kultur, som stadig er 
fundamentet for, hvordan vi i dag forstår nationalstater. Den politiske kamp handlede 
om territorium og positionering i forhold til andre stater, mens den kulturelle side af 
sagen forsøgte at finde frem til det nationale særpræg og det oprindeligt folkelige. 
Igennem det særprægede og det oprindelige skulle befolkningen finde den ånd, som 
bandt dem uløseligt sammen til et folk.  
I dette projekt vil vi undersøge den kulturelle side af denne tendens i form af 
folkemindeindsamlingen for at forstå, hvorfor folkeminderne og almuekulturen blev 
interessante for akademikerne. Vi vælger at se på folkemindeindsamling frem for 
romantisk kunstdigtning, da vi gerne vil belyse den konflikt, vi forestiller os har 
eksisteret, imellem den romantiske ide om folket og den virkelighed som almuen 
levede i på dette tidspunkt.  
Folkemindeindsamlingen (og -forskningen) kom fra Tyskland og var primært 
opbygget omkring Johann Gottfried Herders (1744-1803) ide om kultur og 
historieteori. Han mente, at man igennem den mundtlige tradition i folket kunne finde 
essensen af alle kulturer, derfor skulle man indsamle og studere folke- viser, eventyr, 
gåder, tro m.m. (Piø 1971: 14). Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm var de tyske 
foregangsmænd for indsamlingen og inspirerede andre indsamlere i hele Europa. I 
Iørn Piøs bog Folkeminder og traditionsforskning (1971) citeres brødrene for: ”I disse 
eventyr ligger gemt urtyske myter, som man holdt for tabt, men som nu kan bidrage til 
at grundlægge videnskaben om vor poesis grundlæggelse” (Grimm i Piø 1971: 15). I 
dette citat afspejles Herders ide om det oprindelige i form af det urtyske. 
Men hvordan kom denne ide til udtryk i Danmark, som i dette århundrede var 
igennem store omvæltninger i form af tabet af Norge og hertugdømmerne, 
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overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki samt store strukturelle 
forandringer i form af urbanisering og industrialisering? 
1.1 Folkeminder i Danmark i det 19. århundrede    
I undersøgelsen har vi valgt at fokusere på to nøglepersoner; den store organisator af 
folkemindeindsamlingen i Danmark, Svend Grundtvig, samt Danmarks største 
folkemindeindsamler, Evald Tang Kristensen. Begrebet folkeminder blev første gang 
brugt i Danmark i 1847 af en anden folkemindeforsker; Christian Molbech. Begrebet 
har han formentlig hentet fra svensk, hvor det bruges første gang i 1834. Svend 
Grundtvig begynder første gang at bruge ordet i 1861, og i den forbindelse laver han 
også den første danske definition af folkeminder - nemlig omfattende ”Folkeviser, 
folkeeventyr, folkesagn, folkeliv, dvs. skikke og sædvaner, folketro samt ordsprog og 
mundheld.” (Adriansen 1990: 14). Denne definition var gældende langt ind i det 19. 
århundrede. Det er derfor også den, vi har valgt at benytte, da vores undersøgelse ikke 
går ind i det 20. århundrede. 
 
Svend Grundtvig (1824-1883) var søn af N.F.S. Grundtvig og fik sin inspiration til sit 
livslange arbejde med folkeminderne fra sin fader. Svend Grundtvig var magister i 
nordisk filologi og blev senere docent og professor. Han startede sit 
indsamlingsarbejde i en tidlig alder, og i 1843 kom hans første offentlige opfordring 
til indsamling af folkeviser (Piø 1971: 9). Han opfordrede senere til indsamling af 
andre former for folkeminder, såsom eventyr og ordsprog, men viserne var 
hovedemnet for hans forskning (Piø 1971: 11). 
Grundtvig betragtede sin videnskab som en del af den nordiske filologi og brugte 
ordet folkeminder i hans folkelige udgivelser fra 1861 og frem. Hans forskning gik ud 
på at følge de forskellige minders vandring gennem tid og rum (Piø 1971: 10). 
 
Evald Tang Kristensen (1843-1929) var i modsætning til Svend Grundtvig ikke 
uddannet ved universitetet. Han var skolelærer og boede hele sit liv i Jylland. Han 
startede sin indsamling med håbet om at udgive små hæfter med prøver på 
folkeminder tilgængeligt for alle. Hans virksomhed som folkemindeindsamler 
eskalerede efter, at han kom i kontakt med Grundtvig, og Tang Kristensen brugte 
meget af sit liv på at gå mellem hytter og gårde på den jyske hede og nedskrive 
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hedeboernes viser og eventyr. Dermed havde han i modsætning til Svend Grundtvig 
en vedvarende kontakt med landbefolkningen (Kofod 1984: 15). 
1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Med hver deres baggrund og hver deres position i arbejdet med folkeminder – 
Grundtvig som organisator og forsker og Tang Kristensen som indsamler – har de 
også haft hver deres perspektiv. Vi vil gerne undersøge, hvordan disse to 
nøglepersoner hver især stod i deres syn på folkeminderne, i forhold til hinanden og i 
den historiske og idemæssige kontekst, de indgik i. Vi har derfor valgt, at projektets 
problemformulering skal lyde således: 
 
Hvordan argumenterede Svend Grundtvig og Evald Tang Kristensen for deres 
indsamling af folkeminder, og hvordan kan man forstå dette i tidens idemæssige og 
politiske kontekst? 
 
For at komme i dybden med deres argumenter for metode og ideer har vi valgt at 
vores analyse skal bygges op over følgende underspørgsmål: 
 
1. Hvordan kan Grundtvigs og Tang Kristensens tilgang til 
folkemindeindsamling karakteriseres? 
2. Hvordan kan deres opfattelse af begreberne folk og nation karakteriseres? 
3. Har Tang Kristensens kontakt med landbefolkningen påvirket hans syn på 
folkemindeindsamlingen i forhold til Grundtvigs ideer? 
4. Hvordan kan vi spore samtidens politiske og kulturelle spørgsmål i deres 
argumentation for folkemindeindsamlingen? 
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Projektdesign Indhold 
1. kapitel – Problemfelt  Projektets anslag. Problemformulering og underspørgsmål 
præsenteres. 
2. kapitel – den historiske og 
idemæssige kontekst 
Kort gennemgang af tidens politiske og kulturelle spørgsmål. Den 
idehistoriske kontekst: J. G. Herder og N.F.S. Grundtvig vil blive 
gennemgået.  
3. kapitel – Metodiske 
overvejelser 
Problemformuleringens implikationer på valg af historiske værker 
samt kilder. Analysestrategien bliver på baggrund af 1. og 2. kapitel 
præsenteret. 
4. kapitel – Historiografisk 
gennemgang 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af tidligere værker om Svend 
Grundtvig og Evald Tang Kristensen. Vi vil forholde de forskellige 
værkers fremstilling af personerne og tiden i forhold til vores 
arbejdsspørgsmål, og det vil åbne vores blik i analysen af vores 
førstehåndskilder. 
5. kapitel – Kildeanalyse I kapitlet vil vi forholde vores problemformulering og 
arbejdsspørgsmål til førstehåndskilderne fra Tang Kristensen og 
Grundtvig. Videre vil vores viden fra historiografien blive afprøvet. 
6. kapitel – Konklusion Strukturering af konklusioner lavet i analysen. Den endelige 
konklusion på projektets problemformulering. 
7. kapitel – Perspektivering Det sidste kapitel vil omhandle andre måder, hvorpå man kunne have 
grebet en analyse af kulturopfattelsen og nationalismen i 1800-tallet 
an. 
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2. Kapitel - Den historiske og 
idemæssige kontekst 
Dette kapitel skal sætte rammen for Svend Grundtvigs og Evald Tang Kristensens liv 
i form af en redegørelse for de centrale historiske begivenheder og den idehistoriske 
kontekst, som folkemindeindsamlingen kan relateres til. De filosofiske ideer fra J. G. 
Herder og N.F.S. Grundtvig vil blive brugt mere aktivt i løbet af projektet, da 
referencerne til disse er mere fremtrædende i kilderne end de konkrete politiske 
begivenheder.  
2.1 Væsentlige begivenheder i 1800-tallets Danmark 
Dette afsnit vil indeholde en kort redegørelse for de væsentligste begivenheder, som 
formede Danmark i 1800-tallet. Vi vurderer de centrale begivenheder først i 
århundredet til at være Københavns bombardement i 1807, statsbankerotten i 1813 og 
tabet af Norge i 1814. Disse begivenheder medførte et geografisk, militært og 
økonomisk svækket Danmark. Efterfølgende vil vi lægge vægt på konflikten med 
Preussen og tabet af Slesvig-Holsten i 1864, samt de demokratiske strømninger i 
Danmark, som udmønter sig i grundloven i 1849. En grundlov som derefter 
modificeres i 1866, hvilket er grundlaget for de efterfølgende år frem mod 1901, hvor 
bønderne blev holdt i skak af godsejerne – kendt som provisorietiden.  
Til gennemgangen af de centrale historiske begivenheder har vi benyttet os af 
informationer fra fire forfattere. Det er Claus Bjørns Fra reaktion til grundlov (2003), 
Gerda Bonderups og Erik Strange Petersens kapitler i Danmarkshistorien i grundtræk 
(2008) samt Hans Vammens Den tomme stat (2011). 
Starten af århundredet 
Napoleonskrigene havde hærget det europæiske kontinent siden slutningen af det 18. 
århundrede og Danmark havde haft held med at fastholde sin neutralitet, men i 1807 
var dette slut. Danmark blev tvunget til at vælge side og da valget faldt på den franske, 
gjorde englænderne krav på den danske flåde, hvis neutraliteten skulle fastholdes – 
hvilket Danmark nægtede. Fra den 2. September til den 5. September undergik 
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København et omfattende bombardement af den engelske hær, og den 7. september 
kapitulerede Danmark. Kapitulationen indebar, at Danmark måtte overgive hele sin 
flåde til den engelske magt, og herefter havde englænderne totalt kontrol med det 
danske farvand (Bjørn 2003: 107-111). På trods af den engelske dominans i det 
danske farvand blev fastlandet ikke sønderligt berørt af krigshandlinger, og man 
havde i starten af krigen oplevet økonomisk fremgang i Danmark. Det ledte til 
massive prisstigninger og udhulede almindelige menneskers købekraft. Den danske 
valutas værdi faldt kraftigt i forhold til statens sølvbeholdning og staten forsøgte at 
kompensere for krigsudgifterne ved at forhøje skatten. Disse to faktorer ledte endeligt 
til statsbankerotten i 1813, hvor staten igennem den nyoprettede nationalbank forsøgte 
at restituere den danske valuta ved at udstede en ny valuta med bytteforholdet 6:1 
(Bjørn 2003: 114). 
Selvom Danmarks hovedmål var, at bevare sine territoriale besiddelser intakte, stod 
det dog klart i takt med, at Napoleons krigslykke vendte, at Norge ville blive afstået 
til Sverige. Dette blev gennemført ved Wienerkongressen i 1814-15. I sidste ende 
kom Danmark i besiddelse af hertugdømmet Lauenborg i Nordtyskland, og Færøerne 
og Island blev knyttet tættere til Danmark (Bonderup 2008: 220).    
Grundlov og de slesvigske krige 
Den demokratiske bevægelse, der var strøget over Europa efter Den Franske 
Revolutionen, havde i midten af 1800-tallet for alvor fået indflydelse i Danmark. I 
1834 blev de rådgivende stænderforsamlinger indført, og det blev besluttet, at tre 
grupper skulle stemme til disse forsamlinger: Godsejerne, grundejerne i købstæderne 
og bønderne. Samlet set var det dog kun ca. 3 % af befolkningen, der fik stemmeret, 
men dette var dog både højere end i England og Frankrig. Selvom 
stænderforsamlingerne kun var rådgivende blev mange emner taget til følge af 
Kongen og hans regering, og samtidig fungerede de som et debatforum (Bonderup 
2008: 230). I løbet af 1830’erne og 40’erne op blomstrede der fem forskellige 
bevægelser: En liberal, en bonde- og husmandsbevægelse, en bondevenlig, en 
national og en skandinavisk. Alle disse grupper havde en fri forfatning som endemål, 
men det var især bondebevægelsen, som ønskede dette (Bonderup 2008: 231). 
Indførslen af stænderforsamlingen skabte de første legale rammer for folkets 
indflydelse på enevælden, og i de følgende år voksede en stærk og kritisk opinion 
frem i både kongeriget og i de tyske stater. Ønsket om et konstitutionelt styre blev 
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efterhånden sammenblandet med nationalistiske ideologier og det store spørgsmål var 
om Slesvig-Holsten skulle deles ved Ejderen eller kongeåen (Petersen 2008: 245). I 
1848 udbrød der revolutioner i både København og Kiel og den danske kong Frederik 
7. forstod, at han måtte imødekomme ønsket, som de nationalliberale med Orla 
Lehmann i spidsen havde fået gennemtrumfet, nemlig ønsket om et ’Danmark til 
Ejderen’, samt kravet om en forfatning. Kongen erklærede efterfølgende, at han 
betragtede sig selv som konstitutionel monark, og ikke længere enevældig. Eftersom 
stænderforsamlingen i Slesvig-Holsten ønskede Slesvig optaget i det tyske forbund 
udviklede sagen sig i 1848 til en borgerkrig. Krigen gik frem og tilbage, men som 
følge af international indblanding blev der i august vedtaget en våbenhvile. I 1849 
brød krigen igen ud, og efter først at have lidt nederlag sluttede krigen med, at 
Danmark besatte hele Slesvig, mens Holsten var i tysk besiddelse. Resultatet af krigen 
opfattedes i den danske offentlighed som en stor sejr og indgød en overdreven tillid til 
rigets militære styrke, hvilket blev katastrofalt senere hen (Petersen 2008: 248-251 og 
254). I 1850 indførtes sprogreskripter i det tysktalende Mellemslesvig, som påbød alle 
offentlige embedsmænd at tale dansk. Dette vakte stor vrede blandt den tyske 
befolkning (Vammen 2011: 343). I 1849 blev den grundlovgivende rigsforsamling 
nedsat og dens arbejde udmøntede sig den 5. juli i grundloven, som medførte at ca. 
15% af befolkningen fik stemmeret, hvilket var meget ud fra datidens målestok. 
Ydermere indførtes en tredeling af magten: Den udøvende magt i form af kongen, 
som dog var ansvarsfri, men stod for at udnævne ministre. Den lovgivende magt lå 
også hos kongen samt den folkevalgte rigsdag, og sidst lå den dømmende magt hos 
domstolene (Petersen 2008: 252-253).  
Året 1864 
I 1864 kulminerede konflikten om Slesvig i endnu en krig mellem den danske stat og 
Preussen. Krigen blev udløst af flere forsøg på at skabe en grundlov for den danske 
helstat, som efterkom Preussens og Det tyske forbunds krav i forhold til 
hertugdømmernes status og samtidig fastholde den danske nationalstats integritet. 
Krigen varede fra 31. januar 1864 til 31. oktober samme år, hvor Danmark afstår 
Slesvig, Holsten og Lauenborg til Det tyske forbund (Vammen 2011: 351). 
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Grundlov 1866 
Efter katastrofen i 1864 stod Danmark tilbage med to forfatninger; junigrundloven fra 
1849 og grundloven fra 1863, der havde udløst krigen, og som efter Slesvigs 
bortfalden var blevet meningsløs. De nationalliberale havde stadig magten, selvom de 
bar den hovedsagelige skyld for katastrofekursen, der ledte til krigen i 1864, men de 
formåede ikke at komme med egne alternativer til at løse forfatningskrisen. Det var en 
ny politisk gruppering, de nationale godsejere, som formåede at løse problemet om en 
forfatning, med godsejeren J.B.S. Estrup som hovedarkitekt. Godsejerne havde held 
til at lave en aftale med Venstre som resulterede i ’den gennemsete grundlov’ i 1866. 
Grundloven indebar at landets godsejerne selv sad solidt på magten i landstinget og 
dermed også på regeringsmagten, som det skulle vise sig i den såkaldte Provisorie-tid 
(Petersen 2008: 287-288).  
De gudelige vækkelser 
Også religiøse strømninger spillede en stor rolle i dette århundrede. I det 19. 
århundrede var lægfolk begyndt at samles til møder hvor de læste bibelske skrifter, 
sang salmer og prædikede for hinanden. Med en generelt term blev dette kaldt ’De 
gudelige vækkelser’, som dækkede over flere forskellige grupper rundt om i landet. 
Man forsøgte fra statens side at begrænse dette, da man anså det for en fundamental 
trussel mod statskirken og den måde hvorpå, biblen gennem århundreder var blevet 
forkyndt. De såkaldte gudelige vækkelser fandt næring ved at opponere mod de 
nyskabelser der var indenfor statskirken, eksempelvis udskiftningen af Kingos 
salmebog (Bjørn 2003: 215). Bjørn karakteriserer vækkelsesbevægelsen til primært at 
bestå af bønder og at bevægelsen repræsenterede en form for ny bevidsthed hos 
almuen, som kom til udtryk ved oppositionen overfor de gejstlige (Bjørn 2003: 221). 
2.2 J. G. Herders og N.F.S. Grundtvigs ideer 
Dette afsnit er bygget op om Inge Adriansens og Ove Korsgaards forståelse og 
forklaring af Herders ideer og historieteori, efterfulgt af Ove Korsgaards og Ole Vinds 
forståelse og forklaring af N.F.S. Grundtvigs ideer og historieteori. Adriansen er 
inspektør på Sønderborg slots museum og beskæftiger sig med dansk nationalitet og 
kultur i sit videnskabelige arbejde. Hun vil yderlige blive præsenteret i 3. kapitel, da 
hun er forfatter til et af projektets historiografiske værker. Ove Korsgaard er professor 
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i pædagogik ved Danmarks pædagogiske universitet og har i sit videnskabelige 
arbejde blandt andet beskæftiget sig med N.F.S. Grundtvig og hans ideverden 
(pure.au.dk). Ole Vind er dr. phil. i idehistorie med interesse for blandt andet 
historiefilosofi og Grundtvig. Han har undervist på Grundtvigs Højskole fra 1976 til 
2009 (grundtvigs.dk). Som supplement til vores forståelse af Herders filosofi har vi 
også inddraget Adam Paulsens indledning til oversættelsen af Herders bog Endnu en 
historiefilosofi til menneskehedens dannelse (2002). 
Da vi ikke har et dybdegående kendskab til Herders og N.F.S. Grundtvigs 
forfatterskab og udviklingen, har vi valgt at basere vores redegørelse på sekundærer 
tekster, for at få en samlet forståelse for deres ideverden. Eftersom vi bruger 
fortolkninger af deres ord, kan det selvfølgelig lede til tab af nuancer og pointer, men 
vi fandt, at det var værdifuldt for projektet med en bred forståelse af begge 
teoretikeres ideer. 
Johann Gottfried Herder 
Den preussiske filosof og historiker J. G. Herder (1744-1803) er det primære 
idemæssige ophav som folkemindeindsamlingen bygger på (Piø 1971: 14). Han 
inspirerede N.F.S Grundtvig og sønnen Svend Grundtvig, og hans ideer afspejler sig 
også i Evald Tang Kristensens opfattelse af folk og folkeminder.  
Ifølge Korsgaard repræsenterede Herder kulminationen på oplysningstiden og 
begyndelsen på nationalismen. Med dette menes, at hans tanker indeholdt mange af 
de samme ideer som især Rousseau havde, men samtidig repræsenterede ideerne også 
et opgør med oplysningstidens tænkere (Korsgaard 2004: 141). Ligesom Rousseau 
betragtede Herder den menneskelige natur som foranderlig (Korsgaard 2004: 133). 
Men hvor Rousseau talte om konstitutionen og samfundskontrakten som grundlaget 
for samfundet, talte Herder om kultur og sprog som det organiske, naturlige grundlag 
for samfundet, mens det politiske - staten, var mekanisk (Korsgaard 2004: 135). 
Herder opfattede hver nation, som formet af sin natur og historie, og at nationer 
dermed måtte være organisk forskellige fra hinanden. Hermed fremsattes den 
tankegang, at den mest naturlige stat bestod af ét folk med én national karakter, mens 
stater med flere forskellige folk og sprog under én konge – eksempelvis den danske 
helstat – var unaturlige. Herder opfattede nationer, som bestående af selvstændige 
individer, bundet sammen af et fælles sprog, og samtidig, at sprogets grænse også var 
lig med grænsen for selve nationen (Korsgaard 2004: 136). Denne opfattelse fik 
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enorm gennemslagskraft, og Herders ide om overensstemmelse mellem stat og nation 
bliver efterfølgende idealmodellen for staten i 1800-tallet (Adriansen 1990: 26).  
Herders historie- og kulturfilosofi 
I Herders gennembrudsskrift fra 1774; Endnu en historiefilosofi til menneskehedens 
dannelse fremsættes et opgør med oplysningstænkernes fornuftsbegreb, som Herder 
karakteriserede som en almen, abstrakt og absolut fornuft. Dette medførte, ifølge 
Herder, at oplysningstænkernes ikke var interesseret i tidligere kulturer på disses egne 
betingelser, men på denne fornufts betingelser. Ideen var her en historisk progression, 
med Frankrig som det øverste stade. Herders fornuft var derimod historisk, individuel 
og situationsbundet (Paulsen 2002: 13-14). Denne opfattelse var grundlaget for 
Herders kulturopfattelse, som fik så enorm betydning for folkemindeindsamlingen. 
Nemlig den, at der ikke fandtes en objektiv målestok for forskellige kulturer: ”..hvem 
kan da sammenligne den forskellige tilfredsstillelse af forskellige meninger i 
forskellige verdener” (Herder i Paulsen 2002: 15). Hermed var det ikke længere kun 
de dannede klassers kultur, som var interessant at undersøge, men alle kulturer, 
herunder også den fattige almue. Herder mente, at historikeren burde undgå den 
anakronisme, som oplysningstænkerne foretog, hvor de nedlagde oplysningstidens 
fornuftsideal over andre kulturer. De skulle undgå fordomme, og være empatisk 
indlevende i deres forståelse af historien (Paulsen 2002: 19).   
Som analogi for dette historie- og kultursyn bruger han træet, som har referencer 
tilbage til livstræet Ygdrasil fra den Nordiske mytologi (Vind 1999: 71).  ”Herder 
valgte (…) som det blivende billede på tidens gang det forgrenede træ – også et 
billede på naturlig vækst og sammenhæng, og et billede, der svarede til hans syn på 
folkene som levende organismer, der voksede efter tid og sted, jordbund og klima, 
med stadigt nye skud, forgreninger og sammenvoksninger, og mod stedse større 
bredde og fylde i udfoldelsen.” (Vind 1999: 70). Folkenes kultur skal altså forstås ud 
fra deres historieske og naturgivne forudsætninger. 
Eftersom sproget er det, der binder en nation sammen, er det igennem folkets poesi, at 
man finder ind til nationens kerne. Sprog og bevidsthed var for Herder det samme, så 
gennem sproget var det derfor muligt at få adgang til individets og folkets sjæl 
(Korsgaard 2004: 135). I forlængelse af dette deltog Herder selv i indsamlingen af 
folkeviser i forskellige europæiske lande. Korsgaard opdeler Herders historiefilosofi i 
tre sfærer: Individ, folk samt det centrale begreb; humanitet. I Herders syn på 
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individet introduceredes den ide, at hvert individ havde noget unikt at bidrage 
med, ”at autenticitet er et ideal og selvrealisering vejen til at nå idealet.” (Korsgaard 
2004: 134). Også folket skulle være originalt og autentisk. Eksempelvis mente Herder, 
at det tyske folk ikke skulle imitere den franske kultur, men derimod dyrke sin egen 
nationale sjæl. Dette indebar at udvikle sit eget sprog, litteratur, religion, sæder, 
skikke og lovgivning (Adriansen 1990: 26) Hvis nationen gjorde dette kunne den nå 
frem til sin humanitet, menneskets højeste bestemmelse – dets sande natur. Begrebet 
indbefatter menneskelighed, fornuft, frihed, kultur og religion. Hvert individ og 
nation har sin egen humanitet bestemt af tidligere tiders geografiske og historiske 
forhold (Korsgaard 2004: 134). For at nå frem til sin humanitet måtte individet være 
en del af en nation, og nationen måtte være tro mod sin nationale sjæl (Adriansen 
1990: 27). Et kernebegreb i Herders filosofi var bildung, som på dansk blev til 
dannelse. Dette dannelsesbegreb dækkede over tanken om, at en almen folkedannelse 
var mulig – at folket kunne uddannes til at tage del i det politiske styre (Korsgaard 
2004: 123 og 139).  
Folke-, kunst- og pøbelpoesi 
Ved år 1800 indtræder begrebet kunstpoesi i den akademiske verden som en afløsning 
for det hidtidige teologiske omdrejningspunkt. Der opstår en smagsæstetik blandt de 
dannede, som bringer kunstpoesien på banen. Herder adskilte både kunstpoesi og 
pøbelpoesi fra folkepoesi, da folkepoesi skulle være det efterstræbte og var grundlaget 
for folkeånden; ”hvad der ofte overses er, at Herder ikke kun distancerer sig fra 
kunstpoesi, men også fra pøbelviser (…) At det gjaldt om ved hjælp af folkepoesi at 
fjerne pøbelpræget og indgyde folkeånden hos de mange, var der stor enighed om 
blandt Herders litterære disciple, som for eksempel Friedrich Schlegel, brødrene 
Grimm, E.G. Geijer, N.F.S. Grundtvig, Chr. Molbech, B.S. Ingemann, Svend 
Grundtvig med flere” (Korsgaard 2004: 204). 
Herder var grundlæggeren af den kulturelle nationalisme (Adriansen 1990: 27). I 
Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse skrev han også, at det var både 
godt og naturligt for en nation, at føle en smule foragt overfor andre nationer. De 
nationale fordomme fungerede nemlig som en sammenhængskraft for folket (Paulsen 
2002: 19). Men samtidig var Herder, som forklaret ovenfor, også grundlægger af 
ideen om, at alle kulturer havde en værdi, og man skal derfor ikke forstå hans 
nationalisme som aggressiv overfor andre kulturer - dette var først en form den fik 
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senere i 1800-tallet. Korsgaard fortæller, at mange ser Herder som ophavsmand til 
kulturrelativisme, da han gik fra oplysningstanken om en fælles menneskelige kultur 
til flere kulturer. Men Korsgaard fremhæver, at man her overser hans 
humanitetsbegreb, som er det fællesmenneskelige egenskab og mål, som opnås 
igennem, at folket inden for hver kultur dyrker deres sprog, traditioner og poesi 
(Korsgaard 2004:135). Han havde ikke den samme normative tilgang som 
oplysningsfilosofferne om, at den vesteuropæiske kultur var overlegen i forhold til 
andre kulturer (Vind 1999:73). Men man kan mene, at hans normativitet ligger i 
kravet om dyrkelse af folkepoesien få at opnå indsigt i den sande folkeånd. 
Herder fik stor betydning for eftertiden og inspirerede talrige andre tænkere, herunder 
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). Fichte videreførte mange af Herders ideer, 
såsom ideerne om nationer og folk som organiske enheder med hver deres egen ånd. 
Fichte lagde dog i højere grad vægt på sproglig og kulturel renhed, og han så den 
tyske nation som særligt ren (Korsgaard 2004: 148-150). Fichte ses som fortaler for 
en mere aggressiv, etnisk nationalisme, som rangordner forskellige nationer i forhold 
til hinanden (Vammen 2011: 51-52). 
2.3 N.F.S. Grundtvig 
Digterpræsten Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som 
salmedigter, kirkelig reformator, ophavsmand til folkehøjskolen og en helt central 
person i både den kirkelige og den folkelige vækkelse i det 19. århundredes Danmark 
(Vind 1999: 13). Som far til Svend Grundtvig er han blevet fremhævet som en vigtig 
inspirationskilde for folkemindeindsamlingen i Danmark (Kofod 1996: 135). Vi har 
derfor fundet det nyttigt at undersøge N.F.S. Grundtvigs syn på folkeminder og 
folkeånd, og på selve ideerne om folk og nation. 
 
N.F.S. Grundtvig var præget af Herder og Fichte, hvilket især kommer til udtryk i 
hans fokus på folkeånden (Vind 1999: 114; Korsgaard 2004: 216). Derudover var han 
præget af lutherdommen, men fra 1825 begyndte han at kritisere centrale dele af 
Luthers lære. Korsgaard skriver, at N.F.S. Grundtvig gjorde op med Luthers 
skriftfundamentalisme ved at fremhæve betydningen af ”det levende ord”. Ideen om 
det levende ord var ikke blot central for kirken og skolen, men også for folket og 
folkeånden (Korsgaard 2004: 215-216). Hvor Luther, ifølge N.F.S. Grundtvig, så 
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Helligånden som Herrens statholder, mente N.F.S. Grundtvig, at folket og folkeånden 
havde denne rolle, og at folkeånden kunne hjælpe Helligånden. Modersmålet havde 
en særlig betydning, idet det kristne budskab skulle ”levende og frit forkyndes for alle 
Folk paa det Maal, de ere født i” (N.F.S. Grundtvig i Korsgaard 2004: 216). 
Mens Korsgaard betoner opgøret med skriftfundamentalismen fremhæver Vind dog, 
at N.F.S. Grundtvig havde en fundamentalistisk, bogstavelig tilgang til Bibelen. 
Inddelingen af mennesker i adskilte folk, sprog og folkeånder fører Grundtvig tilbage 
til fortællingen om Babelstårnet, og den er dermed et guddommeligt indstiftet 
grundvilkår og en slags etnisk skabelsesmyte (Vind 1999: 111). 
N.F.S. Grundtvig tillagde Danmark en særstilling i verdenshistorien, fordi ”det 
Danske Folk er det eneste, som giennem Aartusinder har bevaret sig og sit Sprog og 
sine Fædres Minder, er aldrig blevet oversvømmet af fremmede Folkefærd, aldrig 
med Vold undertvunget af fremmede Herrestammer(…)” (N.F.S. Grundtvig i 
Korsgaard 2004: 216). N.F.S. Grundtvig så en klar sammenhæng mellem sproget og 
folkeåndens karakter, og han så blanding af folkeslag som skadeligt. Han omtalte de 
franske og engelske sprog og folk – historiske resultater af sådanne folkeblandinger – 
i stærkt nedsættende vendinger (Vind 1999: 120-121). 
N.F.S. Grundtvig gav fra 1831 og frem til 1848 udtryk for sin frygt for at give almuen 
eller ”mængden” politisk magt, og advarede mod en demokratisk forfatning: ”Almuen 
kan ligesaalidt repræsentere som regiere sig selv, om Man saa end fyldte hele Stats-
Raadet med dem, thi for at kunne det, maatte de først ved en høiere Dannelse være 
aandelig traadt ud af deres Sphære og var da ikke længere Almue” (N.F.S. Grundtvig 
i Korsgaard 2011: 9). N.F.S. Grundtvig skelnede kvalitativt mellem almuen og folket. 
Når almuen blev dannet og folkeligt bevidst, var den ikke længere almue. Korsgaard 
skriver, at ”Grundtvig har næsten ubegrænset mistillid til ”mængden”, og næsten 
ubegrænset tillid til folket” (Korsgaard 2011: 10). I den grundlovgivende 
rigsforsamling i 1848 erkendte N.F.S. Grundtvig, at man ikke kunne forhindre almuen 
i at få magt. Det blev derfor ekstra vigtigt at opdrage den og gøre den bevidst som 
folk (Korsgaard 2011: 10). 
Folkehøjskolen blev N.F.S. Grundtvigs institutionelle svar på at styrke folkeånden. I 
Folkehøjskolen skulle den historisk-poetiske oplysning være et bærende princip. Han 
ville ikke udelukke forstand eller logik fra skolen, men derimod kombinere dette med 
poesien (Korsgaard 2011: 8 og 10). At han lægger vægt på poesien er et eksempel på 
en påvirkning af en herdersk tankegang. N.F.S. Grundtvig forbandt folkeånd og 
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folkepoesi således: ”Naar man spørger om en Folke-Aand, da spørger man med det 
Samme om en Folke-Poesie; thi en Poesie er Aandens uvilkaarlige og derfor 
nødvendige Yttring, og det Folk der ei har nogen eiendommelig Poesie, har heller 
ingen Aand” (N.F.S. Grundtvig 1823 i Vind 1999: 126). Den sammenhæng, som både 
Herder og N.F.S. Grundtvig ser mellem folkeånd og folkepoesi, er interessant at holde 
sig for øje i forbindelse med sønnen Svend Grundtvigs senere opfordringer til at 
indsamle folkeviser. 
 
3. Kapitel – Metodiske overvejelser 
Dette kapitel vil omhandle de metodiske valg, vi har taget i undersøgelsen og hvilke 
konsekvenser det har haft for vores analyse. Det drejer sig om valg af historiografiske 
værker og af kilder samt kildekritik. Desuden vil projektets analysestrategi, som er 
udformet efter vores arbejdsspørgsmål, også blive fremlagt til sidst i kapitlet. 
3.1 Problemformuleringens teoretiske konsekvenser for projektet 
Hvordan argumenterede Svend Grundtvig og Evald Tang Kristensen for deres 
indsamling af folkeminder, og hvordan kan man forstå dette i tidens idemæssige og 
politiske kontekst? 
Vores problemformulering lægger op til, at vi vil undersøge Svend Grundtvigs og 
Evald Tang Kristensens bevæggrunde for folkemindeindsamlingen. De var centrale 
personer for indsamlingen, men repræsentanter for to forskellige sider af 
forskningsfeltets metode. Vi mener, at vi igennem dem kan undersøge både en 
udvikling i tilgangen til forskningen og en forskellig tilgang til bondebefolkningen på 
dette tidspunkt. De var idealister med forskellige baggrund og vi vil undersøge, 
hvordan de blev påvirket af virkeligheden både i forhold til de store politiske 
begivenheder, men også arbejdet med den fattige landbobefolkning og deres hverdag. 
Det er undersøgelsen af sammenstødet mellem den romantiske ide og den sociale 
virkelighed, som vores projekt skal omhandle. 
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Det er ambitionen igennem vores undersøgelse af Svend Grundtvig og Evald Tang 
Kristensen at forstå den nye kulturopfattelse, som voksede frem i 1800-tallet, hvor 
folket og nationen fik en central plads. 
3.2 Valg af historiografi 
Gennemgangen af de tidligere værker om folkemindeindsamlingen, Svend Grundtvig 
og Evald Tang Kristensen skal fungere som en foranalyse til undersøgelsen af 
førstehåndskilderne. Historiografien giver os først og fremmest et videnskabeligt 
grundlag at bygge vores videre analyse på samt en forståelse for, hvordan 
folkemindeindsamlingen er blevet tolket i nyere forskning og hvordan de to 
personligheder er blevet betragtet. Vi har valgt at bruge Else Marie Kofods Evald 
Tang Kristensens syn på folkeminder (1984), Inge Adriansen Fædrelandet 
folkeminderne og modersmålet (1990), Else Marie Kofods artikel om Svend 
Grundtvig ”Hælften Skjald og Hælften Bogorm” i antologien Guldalderens verden 
(1996) og Palle Ove Christiansens De forsvundne – Hedens sidste fortællere (2011).   
De fire værker er skrevet af tre af centrale forskere inden for nutidens 
folkemindeforskning, dansk nationalitet og kultur samt traditionsforskning. Else 
Marie Kofod er født i 1951, magister i nordisk filologi og folkloristik fra Københavns 
universitet, samt ph.d. Nu overarkivar og leder af Dansk Folkemindesamling 
(Dafos.dk 1). Inge Adriansen er født 1944 og er ph.d. i nordisk folkemindevidenskab 
og museumsinspektør på Sønderborg slot, samt adjungeret professor i kulturhistorie 
på Syddansk universitet (Denstoredanske.dk 1). Palle Ove Christiansen, født 1946, 
uddannet etnolog og historiker, er tidligere direktør for Folkemindesamlingen, nu 
seniorforsker; han er også lektor på Københavns universitet (Christiansen 2011, og 
Dafos.dk 2).  
 
Værkerne er først og fremmest udvalgt for at afdække de historiografiske optegnelser 
over Svend Grundtvigs og Evald Tang Kristensens arbejde og liv. Da vi igangsatte 
vores litteratursøgning stod det klart, at mens der var skrevet flere enkeltstående 
værker om Tang Kristensen, var der ikke skrevet nogen om Grundtvig. De afsnit, der 
er i Adriansens bog om Grundtvig, er mere dybdegående og fortolkende end det afsnit 
Kofod har skrevet i Guldalderens verden (1996), der primært er en redegørelse for 
begivenheder i Svend Grundtvigs liv og hans udgivelser med udgangspunkt i få men 
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centrale kilder for hans liv. Vi har valgt at sammenskrive gennemgangen af 
litteraturen om Svend Grundtvig, grundet den sparsomme litteratur, og behandle de to 
værker om Tang Kristensen hver for sig. 
Adriansens bog Fædrelandet folkeminderne og modersmålet (1990) er et bredt værk, 
der indkredser, hvad dansk nationalitet og tradition er og var, blandt andet igennem en 
undersøgelse af brugen af folkeminder og sprog i tiden omkring De slesvigske krige i 
anden halvdel af 1800-tallet, med særligt fokus på netop spørgsmålet om 
Sønderjylland eller Slesvig-Holsten.  
 
Værkerne Evald Tang Kristensens syn på folkeminder (Kofod 1984) og De 
forsvundne – Hedens sidste fortællere (Christiansen 2011) er værker, der har Tang 
Kristensens virke som omdrejningspunkt. Dog adskiller de sig i form og fokus fra 
hinanden. Kofods bog er en udløber af hendes speciale i dansk fra Københavns 
universitet om landbobefolkningens normer og tankesæt i 1850-1900, hvor Tang 
Kristensens sagn blev brugt som kilde (Dafos.dk 3). Værket bidrager med en analyse 
af Tang Kristensens grundholdning i forhold til folkemindeindsamlingen og deraf 
hvordan han opfattede sin samtid. Størstedelen af bogen indeholder ydermere en stor 
samling af renskrevne kilder og citater fra Tang Kristensens hånd, inddelt efter tema 
og emne, som vi også vil benytte til vores kildeanalyse.  
Christiansens værk De forsvundne (2011) er en skildring af de mennesker, som Tang 
Kristensen mødte på den jyske hede under hans vandring og indsamling af minder i 
1873. Bogens primære tema er bondelivet på heden med alle dens genvordigheder, 
skildret gennem Tang Kristensens optegnelser. Christiansen arbejder i dag som 
seniorforsker ved Dansk folkemindesamling og denne udgivelse er en del af et større 
arbejde om Evald Tang Kristensen (Dafos.dk 4). 
Udover at Kofod og Christiansens værker primært handler om Tang Kristensen, så 
behandler bøgerne også Tang Kristensens og Grundtvigs indbyrdes forhold. Derfor 
fungerer de to værker som et supplement til Adriansen og Kofods fremstilling af 
Grundtvig. 
3.3 Valg af førstehåndskilder 
Vores førstehåndskilder består af henholdsvis materiale fra Dansk 
folkemindesamlings håndskriftarkiv i form af breve mellem Grundtvig og Tang 
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Kristensen, debatindlæg og udgivelser fra de to hovedpersoner (jf. nærmere 
gennemgang af kilderne nedenfor).  
I søgningen efter førstehåndskilder har vi taget udgangspunkt i Kofods citatsamling i 
Evald Tang Kristensens syn på folkeminderne (1984). Derudover har vi i læsningen af 
vores historiografiske værker fundet frem til centrale årstal og begivenheder, der blev 
afspejlet i deres brevskrivning og som vi forestiller os, kan besvare vores 
problemformulering. I vores analyse har vi valgt at medtaget citater og breve fra Carl 
S. Petersens redegørelse for folkevisestriden. Redegørelsen er skrevet i 1905 og selv 
om vi finder, at han i nogen grad favoriserer Grundtvig, er han den eneste, vi har 
været i berøring med, der er gået i dybden med konflikten mellem Christian Molbech 
og Svend Grundtvig. Vi vil dog selv fortolke på de citater han viderebringer. 
Samtidig må vi tage forbehold for, at vi i vores relativt korte projektperiode ikke har 
mulighed for at inddrage alle kilder om Grundtvig og Tang Kristensen, og at det 
således kun kan blive et kvalitativt udvalg efter bedste evne og intuition. Her nedenfor 
vil vi forholde os kritisk til, hvad vi kan få ud af dem. 
Kilder: Svend Grundtvig 
Dansken på Færøerne og tysken i Slesvig (Grundtvig 1845) 
Kilden er et kampskrift udgivet i 1845 af Svend Grundtvig under pseudonymet S. 
Frederiksen med tilføjelsen: ’medlem af det skandinaviske selskab’. Skriftet 
argumenterer imod det såkaldte ’provisoriske reglement for almueskolevæsenet på 
Færøerne’, som kort fortalt ville erstatte den traditionelle undervisning på Færøerne 
med det danske almueskolevæsen. Tiltaget vil indebære en fordanskning af Færøerne, 
og Grundtvig drager en parallel med situationen i Slesvig; hvor han mener at tyskerne 
på samme vis forsøgte at fratage sydslesvigerne deres danske modersmål og 
nationalitet (Grundtvig 1845: 16-17). Kilden giver mulighed for at undersøge, 
hvordan Grundvig udtrykker sig om de politiske forhold i den danske stat, samt 
hvordan han forholder sit filosofiske standpunkt til de virkelige begivenheder. Det er 
den eneste førstehåndskilde i vores udvalg, hvor Grundtvig placerer sig i forhold til en 
politisk debat. Kilden er skrevet af den ung Grundtvig og derfor kan vi ikke 
nødvendigvis konkludere, at han har det samme syn hele sit liv. 
 
Prøve på en ny udgave af gamle Danske folkeviser (Grundtvig 1847) 
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Denne kilde indeholder dels et forord samt efterfølgende en Plan til en ny Udgave af 
Danmarks gamle Folkeviser, som ifølge Grundtvig er den teori, som hans prøve 
bygger på. Efter denne plan følger nogle efterbemærkninger, hvori Grundtvig for 
alvor uddyber sin historiske forståelse, sin begrundelse for at indsamle folkeminder 
samt sin opfattelse af folket. Dette er vores hovedsagelige kilde, som siger noget om 
Grundtvigs verdensbillede fra da han var i 20’erne, men vi vil være opmærksomme på, 
om han giver udtryk for ændrede holdninger i senere tekster.  
 
Forord i Danske folkeminder, viser sagn og eventyr (Grundtvig 1861) 
Dette forord er relevant at medtage, fordi han her for første gang bruger begrebet 
folkeminder, samt beskriver sine planer for et museum – den senere 
folkemindesamling.  
 
Brev til kultusministeriet (Grundtvig 1862) 
Denne kilde består af Grundtvigs ansøgning til posten som docent på Københavns 
universitet, som han efterfølgende fik. Heri giver han udtryk for sin videnskabelige 
tilgang til folkemindeindsamlingen og sin faglige relation til Jacob Grimm. 
 
Efterskrift i Jydske folkeminder af Tang Kristensen (Grundtvig 1871) 
Grundtvig har lavet et længere efterskrift til Tang Kristensens første store udgivelse af 
hans indsamlede folkeminder. Det meste består af noter omkring de konkrete 
folkeminder i bogen, men han skriver også om sit mere generelle syn på 
folkeminderne og sin opfattelse af dets historiske forudsætninger. 
 
Samlet set har vi forsøgt at inddrage et bredt udvalg af kilder fra Grundtvigs levetid.  
 
Kilder: Evald Tang Kristensen 
Brevveksling med Grundtvig 
Else Marie Kofod har lavet en udførlig renskrivning af et bredt kildemateriale af og 
om Tang Kristensen i sin bog fra 1984. Vi har for de fleste af de utrykte kilder valgt at 
tage udgangspunkt i hendes renskrivning, blandt andet brevvekslingen med Grundtvig. 
Dog har vi også selv været i Folkemindesamlingen arkiver og fundet de benyttede 
breve i fuld længde, for således selv at kunne vurdere og tolke på det skrevne. Vi har 
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fokuseret på de første breve mellem de to, da vi forestillede os, at det kunne sige 
noget om Tang Kristensens motivation til indsamlingen af folkeminderne. 
Udover breve har vi også brugt to debatindlæg fra henholdsvis Herning Avis 1868 og 
Dansk Folketidende 1876 skrevet af Tang Kristensen. De vil blive brugt i 
undersøgelsen af han holdning til modersmålet, folk og nation generelt. 
 
Jydske folkeminder I og V  af Tang Kristensen (1871 og 1881) 
Vi har i denne udgivelse brugt Tang Kristensens forord til udgivelsen, hvor han 
beskriver sin argumentation for folkemindeindsamlingen og sine meddelere. Det er 
hans første udgivelse. Referencen fra 1881 er taget fra Kofods citatsamling. 
3.4 Analysestrategi 
I historiografien har vi forholdt vores problemformulering og underspørgsmål med de 
undersøgte værker. Denne første analyse er forudsætningen for analysen af 
førstehåndskilderne vi efterfølgende analyserer nærmere. Det er igennem 
historiografien at vi har identificeret de kilder, vi i anden del vil se nærmere på. 
Valget af kilder er sket på baggrund af, hvorvidt de kan hjælpe med at besvare vores 
arbejdsspørgsmål, eller hvis vi finder, at der er elementer ved historiografien vi gerne 
vil undersøge nærmere i kilderne. Målet er igennem vores to analysedele af få 
sammenfattet en nuanceret og grundig besvarelse af vores problemstilling. 
 
1. Hvordan kan Grundtvigs og Tang Kristensens tilgang til 
folkemindeindsamling karakteriseres? 
2. Hvordan kan deres opfattelse af begreberne folk og nation karakteriseres? 
3. Har Tang Kristensens kontakt med landbefolkningen påvirket hans syn på 
folkemindeindsamlingen i forhold til Grundtvigs ideer? 
4. Kan vi spore samtidens politiske spørgsmål i deres argumentation for 
folkemindeindsamlingen? 
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Kapitel 4 - Historiografi 
I dette kapitel vil vi analysere de præsenterede værkers fremstilling af Svend 
Grundtvig og Evald Tang Kristensen. Vi vil i første omgang se på fremstillingen af 
Svend Grundtvig i Inge Adriansens bog Fædrelandet, Folkeminderne og 
Modersmålet (1990) og i Else Marie Kofods artikel ”Hælften Skjald og Hælften 
Bogorm” i Guldalderens Verden (1996). Dernæst vil vi undersøge fremstillingen af 
Evald Tang Kristensen, i Else Marie Kofods Evald Tang Kristensens syn på 
folkeminderne (1984) og Palle Ove Christiansens De Forsvundne – hedens sidste 
fortællere (2011). I opsummeringen for dette kapitel vil vi forholde de forskellige 
fortolkninger og pointer til hinanden ud fra vores problemformulering. Vi vil tage 
forfatteren og værkets samtid i betragtning i forhold til de udvalgte pointer. 
4.1 Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet og ”Hælften skjald og 
Hælften bogorm”- af henholdsvis Inge Adriansen og Else Marie Kofod 
Inge Adriansens bog Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet fra 1990 er en 
omfattende præsentation og analyse af nationalitetsbegrebet og 
folkemindeindsamlingen, med et både geografisk og tidsmæssig bredt perspektiv. 
Bogen har et grundigt kapitel omhandlende disse to begrebers udvikling i henholdsvis 
Danmark og de tyske stater fra 1700-tallet til midten af 1800-tallet – samt 
folkemindeindsamlingens påbegyndelse i disse to lande. Denne første del af bogen 
fungerer som en optakt til bogens egentlige undersøgelsesområde; nemlig den 
nationale kamp i Sønderjylland fra 1800-tallet til midten af 1900-tallet. Her får 
læseren et indblik i folkemindernes indsamling og brug – vel at mærke med fokus på 
folkeminderne som argumentation for Sønderjyllands henholdsvis danske eller tyske 
retmæssige ejerskab. Efterfølgende beskriver Adriansen folkemindeindsamlingen i 
forskellige andre europæiske lande, og sidst vender hun blikket mod nutiden og ser på, 
hvordan folkekultur bruges i dag. Adriansens bog er altså en omfattende analyse af 
vores emne. Den beskriver den idemæssige udvikling af nationalitets- og 
folkemindebegrebet, Svend Grundtvigs liv og levned, samt Evald Tang Kristensens 
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virke. Og samtidig, hvordan folkeminderne bruges i den nationale kamp i 
Sønderjylland. 
Else Marie Kofods artikel om Svend Grundtvig ”Hælften Skjald og Hælften Bogorm” 
(1996) er, som nævnt, primært en oversigtsartikel for Grundtvigs forfatterskab og liv. 
Vi har valgt at inddrage de få pointer, som Kofod præsenterer i sin fortolkning af 
Grundtvigs virke.  
Svend Grundtvig og hans argumenter for indsamlingen 
Svend Grundtvig (1824-1883) betragtes af Inge Adriansen som Danmarks første 
egentlige folkemindeforsker (Adriansen 1990: 74). Han tog initiativ til omfattende 
indsamlinger af gamle danske minder, bl.a. folkeviser og folkeeventyr, såvel som 
ordsprog og skikke (Adriansen 1990: 14). Han fik et stort netværk af meddelere, som 
gik på jagt efter folkeminder blandt almuen. Selv var han ikke direkte i kontakt med 
almuen (Adriansen 1990: 77). I årenes løb fik Grundtvig opbygget et netværk af 
omkring 300 indsamlere landet over
1
. I begyndelsen var indsamlerne især 
kvinder: ”De kvindelige indsamlere var især adelsdamer eller kvinder på præstegårde 
eller fra proprietærhjem. Det var kvinder, der havde tid til at hjælpe ham, fordi deres 
dagligdag ikke var fuld af den form for pligter, der var nødvendige for livets 
opretholdelse” (Kofod 1996:139). Desuden omfattede indsamlerne mange præster, 
lærere og højskoleelever. Grundtvigs oprindelige arbejde fokuserede på indsamlingen 
af viser og blev udgivet i Gamle Danske Folkeviser i 12 bind over en meget lang 
periode fra 1853 til 1976. I 1843 udsendte Grundtvig sin første opfordring i Dansk 
Folkeblad om at indsamle folkeviser. I første omgang var det hovedsageligt i hans 
fars vennekreds, at opfordringen blev fulgt, heriblandt af B.S. og Lucie Ingemann, 
Svend Grundtvigs gudfar og gudmor (Adriansen 1990: 74; Kofod 1996: 135). I 1854 
opfordrede Grundtvig til en jagt på ”minder fra gamle dage”, som udover folkeviser 
nu omfattede eventyr, sagn, skikke, tro, overtro og ”gammel Snak og Tale” (Kofod 
1996: 136-37). 
Både Adriansen og Kofod beskriver, at Svend Grundtvigs interesse for det nordiske 
åndslivs udtryk i gamle myter, sagn, viser og digte – særligt fra oldtiden og 
middelalderen – blev vakt af hans far N.F.S. Grundtvig. Adriansen karakteriserer 
                                                 
1
 Jens Henrik Koudal fortæller i bogen Folkeminder og dagliglivets kultur (2004), at netværket var på 
op til 600 personer (Koudal 2004:19).  
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N.F.S. Grundtvigs og B.S. Ingemanns arbejdes i starten af 1800-tallet som en kamp 
for at genrejse den nationale folkeånd igennem kristendommen, sprog og den fælles 
fortid, og at deres ideer kom til at præge indsamlingen af folkeminder, blandt andet 
fordi, at Svend Grundtvig overtog ideen om, at folkemindeindsamlingen var vital for 
at styrke den nationale folkeånd (Adriansen 1990: 36 og 75). Svend Grundtvigs 
interesse for gamle folkeviser blev vakt i 1838 eller 1839
2
, da hans far præsenterede 
ham for et visehåndskrift fra 1656 (Adriansen 1990: 74, Kofod 1996: 135). Han 
sammenlignede håndskriftet med trykte viser og bemærkede, hvordan viserne var 
blevet forvansket i tidens løb. Meget af Svend Grundtvigs senere arbejde handlede 
ifølge Adriansen om at udgive autentiske viser i ubearbejdet form (Adriansen 1990: 
74-75). Grundtvig udgav prøver på det materiale han modtog, så folk kunne se, hvad 
han var interesseret i, i håb om at dette ville få flere til at indsende. Den første prøve 
udkom i 1847 og indeholdt ubearbejdede tekster. Da teksterne ikke var formidlet i 
bearbejdet form, blev samlingen genstand for en voldsom kritik og igangsatte den 
såkaldte folkevisestrid. Grundtvigs projekt blev først og fremmest kritiseret af 
historikeren og filologen Christian Molbech, og prøveudgivelsen blev afvist som ”et 
vildt Aggregat af raae Texter” og kaldt for ”uvidenskabelig og uforstandig”. Molbech 
mente, at teksterne skulle bearbejdes videnskabeligt, før de kunne udgives til den 
brede befolkning. Grundtvig fortsatte dog sit virke trods kritikken (Kofod 1996: 135-
36). Dette vender vi tilbage til i analysen af kilderne. 
Ifølge Adriansen var den gyldne tid for folkemindeindsamlingen perioden fra 1850 til 
1863, men efter nederlaget i 1864 skete der en svækkelse af den nationale stemning 
og interessen for folkeminder, og en nedgang i optegnelsen og indsendelsen af 
folkeminder til Grundtvig. Grundtvig var i 1863 blevet ansat som docent i nordisk 
filologi på Københavns universitet og forsatte sit videnskabelige arbejde med 
folkeminderne her (Adriansen 1990: 75).  
Grundtvigs holdning til folket og nation 
Adriansen viser, at Svend Grundtvigs nationale sindelag var drivkraften i 
udforskningen af folkeminder. Han anså indsamlingen af folkeminder og sin 
militærtjeneste under treårskrigen som to sider af samme sag, nemlig kampen for den 
danske nation. I et brev til sin far i 1849 beskriver han ”håbet om Danmarks frelse fra 
                                                 
2
 Adriansen nævner, at det sker i 1838, Kofod at det sker i 1839 
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fjendehånd og dets opblomstring under folkeånden” (Grundtvig i Adriansen 1990: 75). 
Denne opfattelse skal ses i lyset af den herderske ide om forskellige nationer og 
kulturers ligeværdighed. Dette berører Adriansen kort, ved at introducere Grundtvigs 
kampskrift ”Dansken på Færøerne” fra 1845, hvori han anerkender det færøske folks 
ret til eget sprog og kultur. Eftersom Adriansen ikke fortolker yderligere på de tanker, 
som Grundtvig udtrykker i dette skrift, vil vi i analysen af førstehåndskilderne 
undersøge kampskriftet nærmere. Vi mener, at dette kan give et indblik i Grundtvigs 
tanker om folk og nation. 
Adriansen beskæftiger sig også med Grundtvigs forestilling om folket, som han gav 
udtryk for i dette citat fra 1847 ”da folket ikke betød en enkelt samfundsklasse, og ikke 
et aggregat af flere sådanne, men et ved sjælenes fælles bånd sammenknyttet hele…” 
(Grundtvig i Adriansen 1990: 75-76). Her kommer den idealiserede romantiske 
forestilling om folkets oprindelige tilstand forbundet ved en fælles ånd til udtryk. 
Adriansen fortæller om, hvordan dette romantiske billede af folket blev udfordret 
efter 1864 med bondestandens krav om politiske indflydelse. Dette krav var et 
symptom på de klasseforskelle, der eksisterede i Grundtvigs samtid og derfor 
spolerede det billedet af et samlet folk, som ellers lå i idealet om den hele nation 
(Adriansen 1990: 83). Grundtvig kritiserede partiet Bondevennerne og modsatte sig 
samtidens brug af ordet folk til at betegne almuen, og ikke at betegne hele nationen. 
Denne brug af ordet så han som et resultat af tysk indflydelse. Ved en forelæsning i 
1864 kritiserede han på samme måde brugen af ordet ”folkelig”, som kun blev brugt 
til at betegne ”det, der falder indenfor massens snævre forstands- og smagsregion, 
men hvad der går ud derover, fordømmes som ”ufolkeligt”; når massen er ligegyldig 
for ånd og nationalitet, så er ånd og nationalitet ”ufolkelig”; transtøvlerne bliver 
nationalbanneret.” (Grundtvig i Adriansen 1990: 83). I dette citat vises det, at 
Grundtvig var imod, at almuen havde retten til at definere folkelighed og holdt fast i 
sin forestilling om, at nationalitet og kulturel samhørighed var det, der skulle definere 
folket. I analysen vil vi undersøge, hvilken påvirkning dette skel mellem almue og 
folk havde for hans syn på folkeminderne. 
Den tyske forbindelse 
Adriansen påviser en forbindelse mellem Grundtvig og de tyske brødre Grimm i 
forordet til Gamle danske Minder i Folkemunde 1861, der afspejlede pointerne i et 
cirkulære fra 1815, som Jacob Grimm udsendte om metode for indsamling af 
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folkepoesi. Forordet indeholder Grundtvigs ønske om et museum for danske 
folkeminder, som er identisk med Grimms ide. Det er særligt det ’danske’, som 
Adriansen tolker således: ”Folkeminderne opfattedes som nationale helligdomme, og 
deres anvendelighed som argumenter i den dansk-tyske konflikt var nu blevet klart for 
alle lærde. Jacob Grimm havde for alvor indført folkesprog og folkeminder som 
argumenter i nationalitetskampen, og nu gjaldt det at få mønstret de danske 
tropper”(Adriansen 1990: 77).  
Vi opfatter Grundtvigs intensiverede fokus på de nationale værdier, som en 
konsekvens af den øgede spænding i det dansk-tyske forhold, der opstod i 
spørgsmålet om delingen af Slesvig på dette tidspunkt. Udover det nationalt 
opbyggelige i folkeminderne delte Grundtvig og Grimm også en forestilling om, at 
folkeminderne kunne give adgang til en oprindelig kultur, hvor folket var et samlet 
hele. Dette kan igen knyttes an til Herders ide om folket som national enhed betinget 
af sprog, historie og kultur. Det paradoksale ved Grundtvig er, at han af Adriansen 
fremstilles som tyskfjendtlig i spørgsmålet om Slesvig, men på den anden side er 
kolossalt inspireret af både den praktiske indsamling af folkeminder repræsenteret af 
brødrene Grimm samt Herders historieteori og kultursyn. 
Kofod beskriver også i sin tekst, at Grundtvig i 1861 drømte om at oprette et museum 
for alle slags folkeminder og at han på dette tidspunkt går fra at kalde det minder 
til ’folkeminder’ (Kofod 1996:143). 
Adriansens og Kofods karakteristik af Svend Grundtvig  
Adriansens perspektiv bliver Svend Grundtvig fremstillet som Danmarks organisator 
af folkemindeindsamling. Hans argumentation for at indsamle minderne var at belyse 
en oprindelig tilstand for folket, som henviser til en tid hvor hele folket delte den 
samme kultur og forestillingsverden. Et klasseløst samfund, hvor ”at et helt folk sang 
som een mand” (Grundtvig i Adriansen 1990: 77). Grundtvig bliver i af Adriansen og 
Kofod fremstillet som den akademiske folklorist, som studerede materiale, der blev 
indsamlet for ham, da han ikke selv var i felten. 
Han fremstilles yderligere som en mand, hvis liv indeholdt to paradokser. Det første 
var som sagt hans anti-tyske holdning, sat overfor den tyske inspiration til hans 
arbejde med folkeminderne. Det andet var, at han på den ene side var engageret i 
dyrkelsen af folket gennem indsamlingen, mens han på den anden side tog afstand fra 
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den almue, hans indsamling afhang af, ved at kritisere Bondevennerne og almuens 
krav om politisk indflydelse.  
I projektets analyse vil vi på baggrund af denne gennemgang undersøge Grundtvigs 
opfattelse af folk og nation. Særligt i analysen af hans ide om folk og nation vil tage 
udgangspunkt i hans kampskrift Dansken på Færøerne (1845) samt hans Prøve på en 
ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser (1847). I det bredere perspektiv vil vi 
undersøge hans tanker og argumenterer for folkemindeindsamlingen i breve samt i 
forord og efterskrifter til sine og Tang Kristensens udgivelser. Vi vil se på, hvem han 
henvendte sine udgivelser til og hvilket formål han selv gav udtryk for, at de havde. 
Vi har en ambition om at give et nuanceret billede af Svend Grundtvig og hvad hans 
ærinde var, da litteraturen herom er begrænset. 
4.2 Evald Tang Kristensen 
I dette afsnit vil vi se nærmere på Else Marie Kofod og Palle Ove Christiansen værker 
om Evald Tang Kristensen. Der er en forbindelse mellem de to værker, da Kofod har 
været medvirkende til at skrive De forsvundne (Christiansen 2011). Denne forbindelse 
forstærkes i kraft af, at Kofod i sit forord til Evald Tang Kristensens syn på 
folkeminder (1984) har bemærket, at Tang Kristensens optegnelser også er en brugbar 
primærkilde til ”(…)fremstilling og forståelse af forholdene på landet i forrige 
århundrede det 19. Århundrede” (Kofod 1984: forord). Christiansen har altså 
påtaget sig Kofods opfordring i sit værk om at beskrive bøndernes levevis på heden i 
Jylland.  
Evald Tang Kristensens syn på folkeminderne af Else Marie Kofod 
Else Marie Kofod har i sin undersøgelse af Evald Tang Kristensens forfatterskab og 
indsamling gennemgået et omfattende kildemateriale. Hun har inddelt sin bog i to 
hoveddele: Dels en forfatterskabsanalyse, som indledes med et kort rids af det danske 
landbosamfund i sidste halvdel af 1800-tallet, og dels en citatsamling, som fylder det 
meste af bogen (s. 63-193). 
Kofod om Evald Tang Kristensen 
Kofod beskriver Evald Tang Kristensen som den største folkemindesamler i Danmark. 
Han nedskrev ikke blot en stor mængde viser, sagn og eventyr, men også mange 
oplysninger om de mennesker, han talte med samt deres levevis og sociale forhold 
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(Kofod 1984: Forord). Han var aktiv som indsamler fra 1867 og langt ind i 1900-tallet 
(Kofod 1984: 23-27). Kofod beskriver hans ihærdighed som nøglen til hans succes 
som folkemindesamler, men også hans evne til at bevæge sig indenfor meget 
forskellige kredse af mennesker både blandt borgerskabet i København og blandt den 
fattige hedebefolkning i Jylland (Kofod 1984: Forord). 
Tang Kristensen voksede op i et lærerhjem i nærheden af Kolding og blev også selv 
uddannet skolelærer. Han arbejdede som lærer samtidig med, at han indsamlede 
folkeminder, men fra 1885 blev han resten af sin tid støttet af staten i sit arbejde med 
minderne. Tang Kristensen var primært indsamler af folkeminderne, men længtes 
efter at bearbejde dem på lige fod med hans akademiske kollegaer. Kofod har 
medtaget et citat fra et brev til Grundtvig i 1880:”Hvad der ligger inde i mit Hjærte, 
faar saa sjælden Lov til at slippe ud, og jeg kunde undertiden ønske at have Tid og 
Lejlighed til at skrive noget ud af mig selv. Men det er og vil aldrig være andet end 
forbigaaende Ønsker og Længsler, da min Hovedopgave er blot at være Samler og 
Meddeler” (Tang Kristensen i Kofod 1984: 34).  
Kofods fortolkning af hans manglende bearbejdning af folkeminderne er på den ene 
side hans pligtfølelse overfor at få samlet så mange minder som muligt og på den 
anden side, at Tang Kristensen havde et mindreværdskompleks grundet hans 
manglende akademiske uddannelse og derfor holdt sig tilbage (Kofod 1984: 34). 
Tang Kristensens motiver og ideologi samt forholdet til Svend Grundtvig 
I sin analyse af Evald Tang Kristensens grundholdning kommer Kofod ind på Svend 
Grundtvig. Ideen med indsamlingen af folkeminderne stammede ifølge Kofod fra 
N.F.S. Grundtvig og folkeminderne havde den funktion, at de ”kunne overføre kraften 
fra den storslåede fortid til nutiden” (Kofod 1984: 28). Svend Grundtvig ønskede ved 
hjælp af denne kraft, ”at blive en kraftkilde midt i det folk, hvis kultur han ønskede at 
gøre folkeligt” (Kofod 1984: 29). Senere gik Svend Grundtvig mere videnskabeligt til 
værks i sin indsamling og analyse af ethvert vidnesbyrd om disse gamle kraftkilder. 
Blandt de, som fulgte Grundtvigs opfordring til jagt på gamle minder var skolelæreren 
Evald Tang Kristensen (Kofod 1984: 29). 
Evald Tang Kristensen var påvirket af romantikken og af Svend Grundtvig, som han 
havde en omfattende brevveksling med fra 1869 indtil Grundtvigs død i 1883. Kofod 
beskriver forholdet mellem de to som en slags lærer-elev-forhold, hvor 
videnskabsmanden Grundtvig belærte indsamleren Tang Kristensen om, hvad han 
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skulle indsamle. Ligesom Grundtvig havde Tang Kristensen en forestilling om en 
glorværdig fortid, som ”den Tid, da Himmel og Jord, Guder og Mennesker, Bedrifter 
og Hjærnespind løb sammen” (Tang Kristensen 1876 i Kofod 1984: 29), og han 
mente, at folket i hans samtid var blevet ”løsrevet fra sin Grundvold” (Tang 
Kristensen 1891 i Kofod 1984: 29). Folket skulle igennem sproget og levn fra 
gammel tid bringes op på et højere åndeligt niveau og skulle genskabe den danske 
kultur (Kofod 1984: 29). Tang Kristensen havde en forestilling om eviggyldige 
værdier, som ifølge Kofod skyldtes en påvirkning fra brødrene Grimms teorier. 
Grimm-brødrene mente, at ”der i eventyret lå gemt ”urtyske” myter, som man anså 
for tabt, men som nu kunne bidrage til at skabe videnskaben om poesiens 
grundlæggelse” (Kofod 1984: 29). Desuden var Tang Kristensen stærkt inspireret af 
Herder, hvilket Kofod ser i hans udsagn om, at der er ”meget forskjellige Tankegange 
hos de forskjellige Folkeslag” (Tang Kristensen i Kofod 1984: 31). 
Kofod om Tang Kristensens forhold til meddelerne 
Kofod fremhæver, at Tang Kristensen var født og opvokset mellem fattige 
hedeboerne, hvilket gjorde ham i stand til at sætte sig ind i meddelernes sociale 
situation. Han var dog som skolelærer og folkemindeindsamler ikke del af samme 
sociale gruppe som disse bønder, men derimod ”i en underlig midterposition” mellem 
den landalmue han opsøgte og de akademisk uddannede folkemindeindsamlere 
(Kofod 1984: 15). 
Kofod skriver, at dele af Tang Kristensens romantiske tilgang til folket gradvist blev 
erstattet af en mere social forståelse. Han mente i begyndelsen af sit 
indsamlingsarbejde, at folket var enfoldigt og ureflekteret, men var ubevidst poetisk 
og havde ”en ikke ringe aandelig Dannelse” (Tang Kristensen i Kofod 1984: 30). Det 
var hos de laveste klasser, at den ægte poesi udsprang, og han opfattede eventyrerne, 
fortællingerne og viserne som uspolerede levn fra ”Menneskets Barndom” (Tang 
Kristensten 1876 i Kofod 1984: 29). Tang Kristensen var splittet mellem det 
romantiske idealbillede af folket og de kendsgerninger, han mødte hos meddelerne. I 
brevvekslingen med Grundtvig gav Tang Kristensen ind i mellem udtryk for ringeagt 
overfor meddelerne, og i et brev fra 1871 omtaler han dem som ”Bærmen af Folket” 
(Tang Kristensen i Kofod 1984: 41). Kofod viser efterfølgende, hvordan Tang 
Kristensen efterrationaliserer i sin selvbiografi Minder og Oplevelser og tager afstand 
fra den negative ladning, som ”Bærmen af Folket” indeholder. Dog var det stadig 
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virkeligheden, at de personer, der var Tang Kristensens bedste meddelere, var de 
fattigste folk på hede. Kofod forklarer, at ”Det er nok at sætte sagen på spidsen at 
hævde, at Svend Grundtvig fik Tang Kristensen til kun at interessere sig for 
folkeminder, her forstået alene som de enkelte viser, eventyr, sagn, gåder osv., og til 
at ændre kurs m.h.t. meddelerne, således at hans interesse for meddelerne som 
personer i en periode nærmest blev afløst af ringeagt for eller afstandstagen fra 
dem(…) M.h.t. hans holdning til meddelerne, er der især i brevvekslingen med 
Grundtvig, han har givet udtryk for f.eks. ringeagt, i andre sammenhænge er han som 
regel mere positiv.” (Kofod 1984: 42). Kofod vil altså ikke slå fast, at det er 
påvirkningen fra Grundtvig, der giver Tang Kristensen anledning til at kritisere sine 
meddelere. I hendes udlægning af sagen ligger det implicit, at Grundtvig selv 
ringeagtede bønderne (meddelerne), men det er ikke noget hun fører bevis for gennem 
kilderne. 
I den sidste del af Tang Kristensens forfatterskab påviser Kofod, at han nærmer sig en 
identifikation med bondebefolkningen. Han skriver varmt og kærligt om folket i 
1891”Blomsten af det Folk, der har baaret Folkedigtningen ned til vor Tid”(Tang 
Kristensen i Kofod 1984: 30).
3
 Dette kan sættes i kontrast til hans udsagn 20 år 
tidligere. Hun tilskriver identifikationen med landbefolkningen, at Tang Kristensen på 
dette tidspunkt ikke nød særlig anerkendelser for sit arbejde (Kofod 1984: 30). 
Som sidste kommentar, der skal knyttes til Kofods udlægning af Tang Kristensens 
forhold til sine meddelere og deres levevilkår er, at hun anser de forskellige og 
modstridende udsagn som umiddelbare reaktioner fra Tang Kristensens side, når 
noget har stået i vejen for hans indsamling af folkeminder. I samme åndedrag ,som 
hun gør dette, siger hun implicit også, at Svend Grundtvig ikke blev nød til at 
forholde sig til meddelernes situation, da han ikke var ude hos dem. Tang Kristensen 
skulle håndtere forskellen mellem den sociale virkelighed og de romantiske idealer i 
langt større grad end Svend Grundtvig, grundet deres forskellige arbejdsmetoder 
(Kofod 1984: 28). 
                                                 
3
 Begrebet folket må i denne kontekst betyde meddelerne, da det omhandler de personer, der har båret 
folkeminderne. 
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Tang Kristensen og samtidens politiske og religiøse spørgsmål 
Kofod beskriver Tang Kristensen som en mand, der i indsamlingen af folkeminderne 
søgte at forholde sig neutralt til de fleste af tidens politiske og religiøse stridspunkter 
(Kofod 1984: 17 og 20). Hans ærinde var at indsamle flest mulige folkeminder inden 
de forsvandt, og formålet var, at igennem det sproglige kunne danskerne fastholde 
deres nationale identitet og måske finde noget af det glemte (Kofod 1984: 33).  I den 
første henseende måtte han på grund af sin økonomiske afhængighed af staten 
forholde sig neutralt til den politiske situation under provisorie-årene (Kofod 1984: 
21). Dog giver Kofod flere eksempler, hvor Tang Kristensen udviser foragt overfor 
politisk engagement, der stjæler tid fra indsamlingen af folkeminder: ”Jeg finder da 
grund til at lægge mine medarbejdere på sinde i al kjærlighed, at folkemindesagen 
synes mig uendelig mere værd at ofre tid på end øjeblikkets uhyggelige, tidsslugende 
avislæsning og det smålige, helt udmarvende partikævl.”(Tang Kristensen 1885 i 
Kofod 1984: 17) og ”Saa meget staar i al Fald klart for mig, at denne Snakken og 
Snakken og Vrøvlen uden Handling fører til en Overfladiskhed saa hul, at jeg ser en 
meget stort Fare for Folket deri.” (Tang Kristensen 1891 i Kofod 1984: 17).  
I forhold til de religiøse spørgsmål i tiden måtte han tie på trods af sin skeptiske 
holdning over for både Indre mission og grundtvigianerne, for at få bedst mulige 
betingelser for adgang til sine meddelere (Kofod 1984: 20).  
I forhold den politiske kontekst fokuserer Kofod hovedsageligt på sociale, religiøse 
og indenrigs- og partipolitiske spørgsmål. Hun lægger i sin analyse ikke vægt på Tang 
Kristensens forhold til de dansk-tyske spændinger og kampen om Slesvig. Hun 
nævner dog nederlaget i 1864 som udslagsgivende for dansk nationalfølelse og 
folkeminde indsamlingen: 
”Mens det i Tyskland var slaget ved Jena og Auerstädt, der medførte en depression 
og derved skabte grobund for den vækkelsesbølge, der gik ud på at finde frem til 
folkeånden, var det i Danmark statsbankerotten i 1813. En lignende virkning havde 
også nederlaget i 1864 på mange, bl.a. på dem der netop i disse år var ved at gå i 
gang med at indsamle folkeminder: ”Hvad udad tabes skal indad vindes”!!!” (Kofod 
1984: 31, vores understregning) 
Her er en kontrast til Inge Adriansens fremstilling af den effekt, nederlaget i 1864 
havde på indsamlingen. Adriansen fremhæver som tidligere nævnt, at Svend 
Grundtvig fik tilsendt færre folkeminder efter nederlaget (Adriansen 1990: 75). Som 
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det fremgår af understregningen i citatet mener Kofod til forskel fra Adriansen, at det 
havde en positiv påvirkning på indsamlingen.  
De forsvundne – hedens sidste fortællere af Palle Ove Christiansen 
Dette værk er udtryk for en ganske anden fremstillingsmåde end de tre foregående. 
Christiansen har sat sig for at give et indblik i Tang Kristensens meddeleres liv på den 
jyske hede i slutningen af 1800-tallet. Dette gør han igennem Tang Kristensens 
optegnelser fra sin vandring i vinteren 1873, de nedskrevne folkeminder fra denne tur, 
fotografier af meddelerne og malerier, der viser hedelandskabet på daværende 
tidspunkt. Udover et indblik i landbobefolkningens liv får læseren også en forståelse 
for, hvad Kristensens liv som folkemindeindsamler indeholdt og hvilke udfordringer 
han stod overfor i forhold til vejret, hedebefolkningen, sit familieliv og forholdet til  
Svend Grundtvig. 
Christiansens udlægning af baggrund for folkemindeindsamlingen 
Christiansen beskriver den generelle motivation i tiden for indsamlingen af 
folkeminderne og den teoretiske baggrund. Interessen for traditioner og fortællinger 
repræsenterede et skifte i, hvordan eliten opfattede almuen. De blev ikke længere 
anset som en ulærd masse, men som en befolkningsgruppe hvori, ældgamle 
traditioner og kultur havde overlevet. Indsamlerne og forskerne anså den gamle kultur 
for at indeholde noget alment æstetisk og moralsk, og det var en skat, man troede var 
gået tabt (Christiansen 2011: 204). Det var den sproglige struktur i de mundlige 
overleveringer, man anså for at have bibeholdt de gamle viser og eventyr: ”Særligt 
visernes, rimenes og ordsprogenes rytmiske form mente man fremmede kontinuiteten i 
de mundtlige overleveringer.” (Christiansen 2011: 204). Deraf et levn fra gammel tid. 
Uden for Danmarks grænser havde politikerne held med at bruge undersøgelsen af 
den folkelige kultur til nationalstatslig grænsedragning. Christiansen binder dette til J. 
G. Herders filosofi om hver folks enestående kultur, som bliver en del af argumentet 
for at afgrænse stater i forhold til deres kultur og sprog, og ikke i forhold til politiske 
konstitutioner om territorium og økonomi. Christiansen fortæller, at man i Danmark 
efter nederlaget i 1864 i højere grad brugte indsamlingen af folkeminder til at styrke 
den nationale moral indad til, end at argumentere for den nationalstatslige 
grænsedragning (Christiansen 2011: 205). 
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Folkemindernes funktion og indsamlingens berettigelse for Evald Tang 
Kristensen 
Tang Kristensen var ikke primært optaget af det nationale projekt, men inddrog det 
implicit i kraft af hans interesse for folkets åndelige eksistensgrundlag gennem 
folkeminderne. Hans primære kamp var mod det forfald, der fulgte med moderniteten. 
Christiansen stiller Grundtvig og Tang Kristensen op overfor hinanden i deres virker 
og ærinde med folkemindeindsamlingen. Christiansen betegner Grundtvig som en del 
af den internationale forskning i folkeminder, som prægende det akademiske verden i 
1800-tallet samtidig med, at han havde et nationalistisk ærinde i at udgive 
folkeminderne til publikum i Danmark (Christiansen 2011: 206). Christiansen slår 
igennem hele værket på, at Tang Kristensen havde et ærinde om at bekæmpe 
moderniteten, snarere end at kæmpe for nationaliteten. 
Christiansen beskriver, hvordan Tang Kristensen anså modernitetens livsførelse som 
tom og meningsløs. Det var sammenhængen mellem jorden, arbejdet og overlevelsen, 
der gav livet mening. Folkeminderne var skabt og formet af folket igennem den 
mundtlige gengivelse og ikke ved en enkelt forfatter. De indeholdt moral og æstetik, 
der havde en eksistentiel plads for individet. Tang Kristensens ærinde var derfor at 
indsamle så mange af folkeminderne som muligt, for ikke at miste denne værdi. 
Samtidig skulle det indsamlede materiale udgives og være tilgængeligt for den brede 
befolkning både i oplag og i sproget. Christiansen har inddraget en tekst, hvor Tang 
Kristensen giver udtryk for at folkeminderne skulle genbruges i den moderne kunst, 
for at kunstens indehold kunne have samme eksistentielle funktion i moderniteten, 
som folkeminderne havde haft førhen (Christiansen 2011: 207). Vi mener, at 
Christiansen fortolker Tang Kristensens forståelse af folket til at være en organisk 
størrelse. Folkets eksistens er betinget af den kollektive forståelse af verden, der skal 
formidles gennem kunsten, som er skabt af folket for folket. 
Metode for indsamling 
Tang Kristensen mål var at samle så mange folkeminder som muligt. Af Christiansen 
fremgår det, at han af Grundtvig lærte ikke kun skulle gå efter forskellige eventyr og 
viser, men også nedskrive forskellige versioner af kendte minder. Dette skulle bruges 
i det videnskabelige arbejde med folkeminderne. Tang Kristensen satte stor pris på at 
finde ukendte eventyr og viser, og det kunne have konsekvensen, at han omlagde sine 
ruter og forlængede sin vandring for at finde nye minder (Christiansen 2011: 36).  
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Christiansen sætter Grundtvigs ensidige opfattelse af beretterne, som bærere af en 
ældgammel tradition, som et modbillede til Tang Kristensens oplevelser med 
beretterne. For Grundtvig var det materialet, der kunne hentes fra beretterne, som var 
central. Tang Kristensen havde et mere usikkert forhold til beretterne, deres 
personlighed og deres prægning af folkeminderne. Christiansen forklarer, at det for 
meddelerne var en dyd at præge fortællingerne og viserne personligt samtidig med, at 
det var en glæde med genkendelsen og gentagelsen i folkeminderne: ”Det pegede 
tilbage på noget næsten universelt: verset og fortællingen, ikke som tekst, men som 
erindring – hørt så hyppigt, at de var lært udenad – var blevet til noget levende, som 
folk hver gang glædes ved, særligt hvis fremførelsen var artistisk kompetent. Det 
kunne være noget næsten rituelt ved en historie, som trods variationer og 
fortolkninger indeholdt en genkendelig kerne og anslog de velkendte modsætninger 
mellem glæde og ulykke og ofte mindede tilhørerne om, hvordan verden kunne og 
burde være” (Christiansen 2011:190). Både i Kofods og Christiansens fortolkning af 
Tang Kristensens forhold til og opfattelse af meddelerne virker usikre. Derfor er det 
relevant at give vores bud på dette igennem analysen af førstehåndskilderne. 
Ud over en forskel i opfattelsen af meddelerne var der også en åbenlys forskel i, 
hvordan Grundtvig og Tang Kristensen indsamlede folkeminder. Christiansen 
beskriver Grundtvig som en lænestolsetnolog, som behandlede tilsendte eksempler 
eventyr, viser og sagn efter akademiske metoder (Christiansen 2011: 210). Tang 
Kristensen beskrives som en forgangsmand for moderne etnologi i kraft af hans 
indsamlingsarbejde i felten. Christiansen beskriver, hvordan Tang Kristensen opnåede 
stor succes med indsamlingen, da han var i stand til at sætte sig ind i sine meddeleres 
livssituation – eksempelvis ved altid at komme om aftenen for ikke at forstyrre deres 
arbejde; aldrig komme til en meddeler i vogn, da det blev anset for at være upassende 
og indordne sig efter de forhold, de fattige meddelere kunne tilbyde. Christiansen 
viser både Tang Kristensens refleksioner over de fattige kår og hvordan han praktisk 
indretter sig for at kunne få mest muligt ud af sine ekspeditioner (Christiansen 2011: 
210). 
Kofods og Christiansens karakteristik af Tang Christensen 
Christiansen har videreført Kofods opfordring til at skildre bonde livet på heden 
gennem Tang Kristensens optegnelser. Kofod har også været medvirkende til værket 
De forsvundne og der er flere fortolkninger og pointer der går igen gennem de to 
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værker. Dette omhandler Tang Kristensen tilgang til folkeminde indsamlingen og 
hans syn på sig selv. Både Kofod og Christiansen omtaler Tang Kristensens 
hovedformål, som var at indsamle flest mulige minder og versioner af disse. De 
fremhæver begge hans manglende selvtillid i forhold til hans akademiske kollegaer, 
men også at han var en forgangsmand inden for den etnologiske og antropologisk 
metode. Dette er en pointe, som Christiansen lægger særligt vægt på. Videre ser de 
begge en stærk inspiration fra de romantiske ideer, Herder og det nordiske i Tang 
Kristensens arbejde. Både Kofod og Christiansen omtaler Tang Kristensens splittelse 
mellem de romantiske idealer og den virkelighed han mødte hos landbefolkningen, 
men det er stadig værd at udforske for os i førstehåndskilderne, da de ikke når til 
bunds i, hvordan Tang Kristensen håndterer dette.   
Hvad der for alvor adskiller de to værker er, fortolkningen af Tang Kristensens 
arbejde som en modreaktion mod moderniteten. Det er en ny fortolkning der peger 
fremad i tiden mod industrialiseringen af landbruget og fjerner sig fra den klassiske 
nationalromantiske kontekst, som folkemindeindsamlingen ellers er blevet fortolket 
igennem. Vi mener, at denne fortolkning i Christiansens værk kan være et resultat af 
det fokus som De forsvundne (2011) har på samfundslivet på landet. Vi forestiller os, 
at Christiansen har haft lettere ved at se denne vinkel end Kofod havde i sit arbejde, 
da Evald Tang Kristensens syn på folkeminderne (1984) tog udgangspunkt i en 
litterær undersøgelse af folkeminderne, og derfor har hun måske ikke haft blik for 
modernitetens indtog i samfundet også på landet. 
 
5. kapitel: Analyse 
5.1 Grundtvig og Tang Kristensens tilgang til Folkemindeindsamlingen 
Vores første afsnit af analysen vil omhandle de overordnede motiver for 
folkemindeindsamlingen for vores to hovedpersoner. I den forbindelse vil vi 
undersøge deres metode for indsamlingen, deres syn på redigering af folkeminderne 
og deres ønske om at formidle folkeminderne til folket. Afsnittet vil være en 
besvarelse af arbejdsspørgsmål 1: Hvordan kan Grundtvig og Tang Kristensens 
tilgang til folkemindeindsamlingen karakteriseres? 
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Grundtvigs tilgang til folkemindeindsamlingen 
Folkevisestriden 
I 1847 blev Svend Grundtvig kritiseret for sin videnskabelige tilgang til 
folkeminderne, herunder den manglende redigering af det udgivende materiale. 
Kritikken kom fra den danske litteraturhistoriker Christian Molbech. Vi ser striden 
som central for analysen af Grundtvigs tilgang til folkemindeindsamlingen og de 
videnskabelige studier af minderne. Grundtvig vandt striden og det resulterede i, at 
hans metode blev afgørende for, hvordan man fremover udgav og undersøgte kilderne 
(Adriansen 1990: 14). 
Som vi erfarede i det historiografiske afsnit om Svend Grundtvig, var hans tilgang til 
udgivelsen af folkeminderne i høj grad karakteriseret ved, at han ville udgive dem i 
ubearbejdet form, og altså ikke redigere dem, som Molbech argumenterede for. 
Grundtvig beskrev sin fremgangsmåde i teksten Prøve på en ny udgave af gamle 
Danske folkeviser fra 1847. Her omtalte han grundprincippet ”.. at det var en 
fuldstændig Udgave og intet Udvalg, en tro Gjengivelse af det Bevarede og ikke 
nogen enten moderniserende eller antiquiserende Omstöbning heraf” (Grundtvig 
1847: forord). Han taler her om to måder at redigere på, enten at gengive minderne i 
moderne form eller kunstigt at gøre deres udtryk og indhold ældre end den oprindeligt 
indsamlede form.  
Dette grundprincip står i modsætning til den fremgangsmåde, som Christian Molbech 
slog til lyd for; nemlig at ”meddele enhver Vise i en Grundtext; det vil sige i den 
fuldstændigste og correcteste Text, som haves. Her maa altsaa blive tale om Kritik, 
om Dømmekraft til Udvalg, om æsthetisk Smag, saavelsom om Sprogkundskab, 
Sprogtact – og Sprogfornuft.” (Molbech i Petersen 1905: 79). 
Vi mener, at Molbechs fremgangsmåde på én gang er antiquiserende og 
moderniserende, da han dels vil søge at finde tilbage til den mest oprindelige form 
ved at rangordne kilder i forhold til hinanden, og dels lægger vægt på sin samtids 
æstetiske smag og ”sprogtakt”. Overfor dette ser Grundtvig en styrke i at gengive 
flere versioner af den samme vise, og han ser en berettigelse i alle versioner. 
Grundtvig skriver, at folkepoesien er kendetegnet ved, ”.. at den, födt paa Tungen, er 
bleven opbevaret og forplantet ved mundtlig Tradition, ofte gjennem en Række af 
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Aarhundreder, för den bragtes paa Papiret.” (Grundtvig 1847: 20) Det giver derfor 
ikke mening at finde frem til en originaltekst, eftersom hver version af samme viser 
bygger på hinanden, og de er alle sammen udtryk for folkets stemme. På denne måde 
er der ingen enkelt forfatter til folkeviserne, der er måske en person, der har udtalt de 
første ord eller rytmer, og siden er viser blevet udviklet fra mund til mund (Grundtvig 
1847: 25 og 28). Ifølge Petersen var Molbech kritisk overfor den ”nationalforgudelse 
og selvovervurdering” som han mente, at Grundtvigs metode var udtryk for, 
gennem ”kanonisation af det tilfældige i folkepoesien” (Petersen 1905: 83). 
Carl S. Petersen skriver, at Molbechs side argumenterede for, at ”Hovedhensynet ved 
udgaven måtte være det dannede publikums tarv.” (Petersen 1905: 79). Modsat dette 
mente Grundtvig, at folkeviserne skulle være for hele folket. Dette gav han blandt 
andet udtryk for i forordet til tredje udgave af Gamle danske Minder fra 1861. I 
forbindelse med hans beskrivelse af det planlagte folkemindemuseum, nævnte han at 
Danmarks folkeviser skulle være ”.. i en for hele Folket tilgængelig form” (Grundtvig 
1861: IV).  
 
På trods af modstand mod redigering af viserne giver Grundtvig i 1875 udtryk for en 
modereret tilgang til redigering af minderne. I et brev til Evald Tang Kristensen, 
skriver Grundtvig at ”når alt ment, lavt og plumt skal holdes ude, når stoffet 
behandledes med ikke mindst smag, med kritik, således at det ægte, naive, folkelige 
overalt varsomt skånedes, og kun forstyrrende udvækster fjernedes.”4 (brev fra 
Grundtvig til Tang Kristensen 10/3 1875 i Kofod 1984: 94). Denne brevveksling 
finder sted 28 år efter folkevisestriden, og Grundtvig kan meget vel have ændret 
holdning til redigering af minderne. Det kan på den anden side også forstås således, at 
han i store træk fastholder sin holdning, men stadig ønsker en grænse for usmageligt 
og vulgært indhold. 
 
Formidling  
Vi ser tre faser som kan karakterisere Grundtvigs tilgang til folkemindeindsamlingen 
og -forskningen, som alle handler om at styrke folkeånden i sidste ende. ”Der kan vel 
altsaa ikke være nogen Tvivl om Nytten af og Pligten til jo för jo hellere, medens det 
                                                 
4
 Citatet er i Kofods citatsamling gengivet efter moderne retstavning. 
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endnu er Tid, at sikkre alt, hvad der er af vor Middelalders Folkedigtning endnu er 
bevaret, for Ödelæggelse, og at overgive det heelt og holdent, reent og uforvansket i 
den danske Læseverdens Hænder” (Grundtvig 1847:17). Dette citat rummer de tre 
faser: indsamling, videnskabelig behandling og formidling. I det følgende vil vi 
beskæftige os med formidlingen og den videnskabelige behandling af minderne. 
Indsamlingsfasen mener vi er blevet belyst i det historiografiske afsnit – at Grundtvig 
havde et omfattende netværk af indsamlere, som overflødiggjorde at han selv kom i 
personlig kontakt med landbefolkningen. Denne manglende kontakt kan enten skyldes 
at han ikke brød sig om at være sammen med landalmuen, eller at han anså sig selv 
som videnskabsmand og ikke indsamler. Vi har dog ikke kilderne fundet yderligere 
informationer som kunne belyse dette.  
Af Grundtvigs forord til 3. udgave af Gamle danske Minder i 1861 fremgår det, at han 
havde helt konkrete planer for, hvordan hans projekt om at styrke folkeånden skulle 
foregå. Han var på dette tidspunkt optimistisk omkring arbejdet med at redde ”det 
hele Folks aandelige Arvegods”, og han nævnte, at indsamlingen ”er saa god begyndt, 
at den vel tør kaldes halv fuldendt” (Grundtvig 1861: III). I forordet bruger Grundtvig 
et poetisk billedsprog hentet fra bondelivet. De udgivne prøver på folkeminder 
betegnes som ”udsæd”, der skal bringe en høst af folkeminder hjem til ”Laden, som 
skal rumme det alt sammen, og som skal blive et levende Museum for uhaandgribelige 
nordiske Oldsager” (Grundtvig 1861: III). Her understreges både hans fokus på det 
nordiske – ikke blot det danske – samt hans fokus på formidling. Museet skulle 
være ”en uforgængelig og kjærkommen Arv for de kommende Slægter”(Grundtvig 
1861: IV), og dermed en konkret ramme for fremtidssikringen af folkeminderne, til 
gavn for eftertiden. Det skulle indeholde seks sale: Danmarks Folkeviser, Danmarks 
Folkeeventyr, Danmarks Folkesagn, Danmarks Folkeliv, Danmarks Folketro og 
Danmarks Ordsprog og Mundheld. De skulle være ordnet efter forskellige kriterier. 
Som tidligere nævnt skulle viserne være i en form, der var folkeligt tilgængelig, ikke 
blot tilregnet de dannede. Eventyr skulle præsenteres i flere udgaver med uddrag. 
Som nævnt i det historiografiske kapitel beskriver Adriansen, hvordan både museets 
form og indhold er taget fra Jacob Grimm. Grundtvig nævner intet sted i forordet, at 
inspirationen kommer fra Grimm, men Grundtvig nævner ham i sin docentansøgning, 
det vil vi vende tilbage til i næste afsnit. 
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Videnskabelig metode 
For at beskrive den tredje fase af Grundtvigs virksomhed, har vi valgt at gå i dybden 
med hans ansøgning til Kultusministeriet
5
 fra 1862 om at blive docent i Nordisk 
Filologi ved Københavns Universitet, en stilling som han fik året efter. I hans 
ansøgning kommer hans videnskabelige tilgang til folkemindeindsamlingen til udtryk. 
Han forklarer her sin videnskabelige interesse, og hvordan hans arbejde med 
folkemindeindsamlingen er til gavn for videnskaben, og ikke bare for folkeånden.  
Grundtvig skriver i ansøgningen, at folkedigtningen er et vigtigt bindeled, dels 
mellem det gamle og nye Norden og dels mellem de nynordiske folk. Han beskriver, 
hvordan han har påvist slægtskab mellem forskellige nordiske viser, sagn og myter 
(Grundtvig 1862: 4, 6). 
Det er værd at bemærke at han i sin præsentation af sine større udgivelser ikke nævner 
sit kampskrift Dansken paa Færøerne fra 1845 (Grundtvig 1862: 2). Dette kan både 
skyldes, at værket ikke er videnskabeligt, men et debatindlæg, og at skriftet var 
politisk kontroversielt, hvorfor han som tidligere nævnt skrev under pseudonym. 
Om Gamle danske Minder i Folkemunde I-III (1854-1861) skriver Grundtvig, at de 
kun er ”(…) foreløbig udgivne som Pröver, for at fremme den fortsatte Indsamling af 
et omfangsrigt Materiale, der först efter at have opnaaet en vis Fuldstændighed, 
derefter at være omhyggelig sigtet og ordnet og endelig at være gjort til Gjenstand for 
en grundig, kritisk og comparativ Behandling vil kunne yde Videnskaben Udbytte” 
(Grundtvig 1862: 3) Han begrunder den videnskabelige værdi af dette langsigtede 
arbejde ved at henvise til de resultater, som ”navnlig Jakob Grimm og hans skole” 
har opnået, bl.a. med værkerne Deutsche Rechtsalterthümer (1828) og Deutsche 
Mythologie (1835). Dette er den eneste eksplicitte henvisning til Jacob Grimm og den 
tyske inspiration til folkemindeindsamling, som vi har fundet i de undersøgte kilder af 
Svend Grundtvig. At han nævner Jacob Grimm, kan skyldes dennes vigtige betydning 
indenfor filologien (Adriansen 1990: 31). I Grundtvigs offentlige værker såsom Prøve 
på en ny Udgave af Danmarks Gamle Folkeviser (1847) og i hans vision om et 
folkemindemuseum (inspireret af Grimm) er henvisning til tyske forskere påfaldende 
                                                 
5 Kultusministeriet var fra 1848 til 1916 ministerium for kirke og undervisning, hvor efter det blev delt 
i kirkeministerium og undervisningsministerium (denstoredanske.dk2). 
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fraværende. Dette tyder på, at Grundtvig i den bredere offentlighed ønskede at 
nedtone sin tyske inspiration, hvilket underbygger Adriansens karakteristik af ham 
som tyskfjendtlig. Docentansøgningen var derimod henvendt til en lille, lukket kreds, 
og han har formentlig ikke haft samme motivation til at nedtone tyske intellektuelles 
betydning.  
 
Grundtvigs videnskabelige tilgang til folkeminderne er ifølge hans docentansøgning 
inspireret af Jacob Grimm, og derudover er vores fortolkning, at Grundtvigs ønske om 
at folkeviserne skulle formidles til folket i ubearbejdet form, er inspireret af Herder. 
Dette skyldes, at hvis man som Molbech ønskede det, bearbejdede viserne, så ville det 
ikke længere være folkets egen poesi, men derimod en videnskabsmands fortolkning 
af dem. Således ville man ikke længere igennem folkeminderne kunne nå ind til 
folkeånden. 
Grundtvig skrev ”den afbilder os vor Middelalder, saaledes som den udsprang af vor 
Oldtid og tabte sig i den nyere Tid. Den giver os et ellers uopnaaeligt Indblik ikke 
alene i Folkets ydre Levevilkaar og Levemaade, men ogsaa i dens hele aandelige 
Udvikling og indre Liv: i dets Fölelse og i dets Tankegang, i dets Idekreds og i dets 
sædelige Anskuelse.” (Grundtvig 1847: 27). Det er altså igennem de uforvanskede 
folkeminder, at man kan få indblik i folkets inderste væsen. Grundtvig giver udtryk 
for, at folkepoesien opstod i middelalderen, og det fremstår i teksten at Grundtvig 
anså middelalderen som en gylden tid (Grundtvig 1847: 24-25). Folkepoesien skal 
indsamles inden den går tabt, inden ”skatten” uigenkaldeligt forsvinder (Grundtvig 
1871: 358). Vi vil i afsnittet om Grundtvigs opfattelse af folk og nation ydereligere 
belyse hans forståelse af folket og dets ånd. 
Tang Kristensens tilgang til folkemindeindsamlingen 
Tang Kristensens motivation 
I forordet til Jydske Folkeviser og Toner (1871) giver Tang Kristensen udtryk for sin 
største motivation for indsamlingen. Nemlig at indsamle så mange folkeminder som 
muligt inden traditionen for mundtlig overlevering uddør. ”Om faa Aar er alt glemt 
(…) Ja, den gamle Folkevise synger paa sidste Vers. Det er i Grunden ikke andet end 
en Dødssang jeg har hørt de sidste tre år” (Tang Kristensen 1871: VII). Han hylder 
den poetiske enfoldighed, som de gamle fortællere besidder, som skyldes deres 
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isolation fra omverdenen. Det var ”… et liv med få Tanker, dog med en vis Grad af 
Poesi.” (Tang Kristensen 1871: VIII). De er i stand til at leve sig ind i visernes 
handling, og det giver kvalitet til deres formidling af minderne. Det sætter Tang 
Kristensen pris på og det er, hvad han frygter, vil forsvinde: ”Menneskets Ensomhed 
og Afsluttethed paa Heden giver Smag for enfoldig folkelig Poesi, og, hvad der her 
skal lægges Vægt paa, har hjulpet overmaade til at gjemme den fra Slægt til andet. 
Men nu er der bygget Broer ud til Hedeøerne, og nye Sæder, nye Moder, ja en ny 
Aand strømmer over med ustandselig Fart. Snart ville Hedeegnene i det meste komme 
til at ligne den øvrige Verden.” (Tang Kristensen 1871: VII). Den nye ånd kan her 
tolkes som moderniteten og industrialiseringen, som også Palle Ove Christiansen 
lægger vægt på i sin analyse af Tang Kristensens motivation for indsamlingen. Der 
skulle reddes, hvad reddes kunne inden heden blev som resten af verden. 
 
Praktisk tilgang og antropologisk metode 
Tang Kristensen skriver om, hvor stor rigdom den fattige egn har på folkeminder. Her 
er de især gode til at synge og de bedste sangere kan også flest viser. Tang Kristensen 
beskriver sammenhængen mellem melodi og hukommelse: ”Melodierne have ligesom 
baaret Ordene i Hukommelsen og indpræntet dem der baade grundigt og dybt.” (Tang 
Kristensen 1871: V
6
). Han beskriver efterfølgende, hvordan bindestuerne har været 
den bærende anledning og tradition for den mundtlige overlevering af folkeminder. ”I 
forrige Tider samledes baade unge og gamle paa Omgang i Gaardene  om Aftenen, 
dog vel især, hvor der var bedst Plads, og hver havde sin Bindehose med. Den skulde 
føde dem, og Børnene opnaade tidlig en stor Færdighed i Brugen af Strikkepindene.” 
(Tang Kristensen 1871: VI). Det var ved disse sammenkomster, at man fortalte 
historier og sang, både for underholdningens skyld, men også for ikke at falde i søvn 
under håndarbejdet på de mørke aftener. Børnene lærte altså både at strikke for føden, 
og de gamle viser og eventyr i bindestuerne. Tang Kristensen forklarer, at dette 
fungerede som en skole for børnene, der ikke kunne gå i skole i disse egne i på denne 
tid. Herefter giver han et eksempel på, hvordan den mundtlige overlevering har fundet 
                                                 
6 Fra 1871 fra Tang Kristensen stammer fra forordet til hans bog Jyske Folkeviser og 
Toner (1871), hvis sidetal er angivet med romertal. 
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sted i fortiden fra mor til barn i bindestuerne, og dernæst forklarer han, hvordan 
1870’ernes samfundsstruktur har lagt pres på overleveringen af folkeminder, da de 
fattigste folk ikke længere kan brødføde sig ved bindehose. ”Bonden kan ikke længere 
leve af Bindehose, han må dyrke sin Mark, Konen har nok at bestille i huset, og 
Børnene skulle gå i Skole” (Tang Kristensen 1871: VII). Her kan man igen spore 
kritikken af modernismen i Tang Kristensens ideverden. Derudover ser vi Tang 
Kristensens forklaring af folkemindernes konkrete overlevering i bindestuerne som et 
modstykke til Grundtvigs mere teoretiske forståelse af folkemindernes vandring fra 
mund til mund. 
Det var de gamle bønder, som var Tang Kristensens bedste meddelere, men det var 
ikke længere velset at fortælle eventyr eller synge viser fra gammel tid. Både på grund 
af vækkelsen, men der var også en generel holdning i tiden. Det var umoderne ”Nu er 
det endog kommet saa vidt, at det ligefrem er foragtet at synge en gammel 
Vise…”(Tang Kristensen 1871: VII). Generelt giver Tang Kristensen udtryk for, at 
han foragter alt, hvad der kommer på tværs af hans indsamling. Dette ses også i 
gennemgangen af historiografien. Metoden til at få de gamle bønders mund på gled er, 
at vække deres hukommelse: ”Hukommelsen skal vækkes, de Minder, der forlængst 
ere begravet eller have ligget i Dvale, skulle drages frem, og Sangeren skal, om jeg 
saa maa sige, sættes ind i en anden Verden end den nuværende, nemlig Barndomslivet 
med dets Forestillingskreds” (Tang Kristensen 1871: IX). Han kunne synge en vise 
for dem og derved skabe tillid og en lyst til at dele deres egne viser og eventyr ”Jeg 
må altid selv begynde med at synge, hvad jeg tror de kunne have hørt, og saa faar 
man dem umærkeligt på gled” (2. Brev fra Tang Kristensen til Grundtvig 12/3-1869). 
Senere i samme brev til Grundtvig beskriver Tang Kristensen sin indsamling, som en 
udveksling af minder mellem ham og meddelerne. Dette ser vi som et godt eksempel 
på hans antropologiske metode, hvor han forsøger at indgå i en relation på lige fod 
med sine meddelere og begge parter får noget ud af mødet. 
 
Tang Kristensens forhold til redigering af folkeminderne 
I forhold til redigeringen af folkeminderne var Tang Kristensen gennem tiden splittet 
mellem på den ene side at udgive alt, hvad han indsamlede og på den anden side at 
sigte vendinger, ord, og hele viser og eventyr fra, hvis de var platte. I et brev til 
Grundtvig skriver Tang Kristensen således ”Naar der skulde alene tages Hensyn til 
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Folketraditionen burde disse Historier med, men af Hensyn til Læserne bør man vel 
udelade dem. Jeg kan dog bedre faa mig til at optegne de plumpe eller platte 
Historier end de tvetydige og de spottende, men hver af disse Slags har efter min 
Mening sin folkelige berettigelse” (Tang Kristensen til Grundtvig 15/1-1877 vist i 
Kofod 1984: 125). Man kan i denne udtalelse mærke, at Tang Kristensen på dette 
tidspunkt er blevet mere selvstændig i sin holdning til redigering af fortællingerne og 
viserne, da hans holdning strækker sig udover, hvad Grundtvig ville finde passende. 
Vi ser en mere usikker holdning fra Tang Kristensens til plat indhold i folkeminderne 
seks år tidligere i et brev til Grundtvig: ”De ved nok, at jeg meget nødig optegner 
saadanne Viser, men paa den anden side har De sagt at jeg ikke maatte lade 
saadanne (d.e. de platte) Viser uændsede. Denne her er nu over al Beskrivelse flov, 
men jeg turde dog ikke andet end sætte Pennen i Gang, og De maa godt putte den i 
Kakkelovnen.” (Tang Kristensen til Grundtvig 1971 vist i Kofod 1984: 123). Denne 
udvikling kan måske knyttes til, at Tang Kristensen i forbindelse med sine udgivelser 
både modtog kritik for at udelade folkeminder grundet deres amoralske natur, som 
især var stødende for dannede mennesker og for at medtage for meget, der ikke var 
egnet til at blive læst (Kofod 1984: 125). Han blev altså tvunget til at tage endnu mere 
stilling til redaktionen af folkeminderne. I redaktionen lader det til, at han har taget 
forbehold for sin målgruppe til udgivelserne og at værne om den karakteristika, som 
folkeminderne havde på grundlag af deres tilblivelsessituation, altså historisk tid, sted 
og meddelere: ”Den er ikke skrevet udelukkende for Børn, men der er dog taget saa 
meget Hensyn, som muligt til, at ogsaa Børn kan have Glæde af at læse deri, og om 
der end skulde være noget stødende for et meget fintfølende Menneske, saa ligger det 
i Virkeligheden i Æventyrets Væsen, at det ligefremme, til en vis Grad platte, ogsaa 
skal med. Man husker paa dets Tilblivelsestid og dets Meddelere.” (Tang Kristensen i 
Jyske Folkeminder 1881: V vist i Kofod 1984:125). Vi opfatter Tang Kristensens valg 
om at inddrage de mere platte elementer som loyalitet over for sine meddelere og 
bondestanden, hvilket kan underbygges af den måde han spottende omtaler ”de meget 
fintfølende mennesker”, der ikke har forstået folkemindeindsamlingens ærinde, 
metode og fokus på de laveste klassers kultur som noget oprindeligt, naturligt og ægte. 
Det adskiller sig fra den måde hvorpå Grundtvig gerne vil tage hensyn til de dannede 
læsere. 
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Tang Kristensens tilgang til folkemindeindsamlingen minder på mange punkter om 
Grundtvigs. De har begge en frygt for, at minderne skal forsvinde og folkets grundlag 
for en fælles kultur skal gå tabt. Forskellen på de to er, at Grundtvig idylliserer 
middelalderen og hans beskrivelse af udviklingen fremstår mere teoretisk og 
ideologisk end Tang Kristensens. Tang Kristensen knytter tabet af folkeminderne til 
modernitetens indtog i samfundet. Dette skal forstås i lyset af ændringer af bøndernes 
levevilkår og levevis, som overflødiggjorde deres mundtlige tradition. 
Den åbenlyse forskel er at Tang Kristensen var i direkte kontakt med sine meddelere i 
modsætning til Grundtvig. Det særlige er den måde, hvorpå Tang Kristensen forstod 
sine meddelere og fik dem i tale igennem sin indlevende tilgang til deres 
verdensbillede. Dette har at gøre med Grundtvigs abstrakte forestilling om folket, som 
vi uddybe i næste afsnit, overfor Tang Kristensens mere virkelighedsnære billede af 
bondelivet. Dette kan også spores i Tang Kristensens syn på redigering af kilderne, 
hvor han ser med mildere øjne på platte og usmagelige elementer af folkepoesien end 
Grundtvig. Han mener, at det er en del af poesien og derfor skal medtages i 
udgivelserne. Dette kan relateres til Grundtvigs distinktion mellem folkepoesi og 
almuepoesi, der vil blive udpenslet i næste analyseafsnit. 
5.2 Opfattelsen af folk, nation og sprog 
I dette afsnit vil vi se nærmere på Grundtvigs og Tang Kristensens verdensbillede. Vi 
vil fokusere på deres opfattelse af folk og nation, samt deres syn på vigtigheden af 
sprog og den mundtlige tradition. Deres opfattelse af disse begreber er fundamentale 
for at forstå teorien bag deres argumentation for at indsamle folkeminderne. Denne 
del af analysen vil svare på 2. underspørgsmål: Hvordan kan deres opfattelse af 
begreberne folk og nation karakteriseres? 
Modersmål og nationalitet ifølge Grundtvig 
I Dansken paa Færøerne (1845) giver Grundtvig udtryk for sin holdning til 
nationalitet og modersmål. Grundtvig stiller indledningsvis spørgsmålet om, det er 
alvor med den danske følelse for nationalitet. Med dette mener han, om følelsen blot 
omhandler en åndelig selvopholdelsesdrift, fordi nationen er truet – noget han 
identificerer i folkemængdens hurraråb – eller om følelsen omhandler den klare 
erkendelse ”..at Nationalitet og Modersmaal ere uundværlige Betingelser for ethvert 
Folks aandelige Liv og Udvikling?” (Grundtvig 1845: 14). Dette, mener han, først kan 
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ske,”.. naar det viser sig, at det danske Folk er istand til at føle varmt for enhver 
Nationalitets Hellighed og Uforkrænkelighed og mod dens Undertrykkere, vare de 
endogsaa udgangne af det egen Midte.” (Grundtvig 1845: 14). Dette citat mener vi, er 
tydeligt er inspireret af Herders ide om respekt for andre nationale identiteter. Dette 
gælder også, når han taler om Skandinaviens og nordens åndelige enhed og om, at det 
ikke er dennes væsen at fortrænge og beherske andre nationaliteter ”.. eller at udrydde 
de Ejendommeligheder, der naturligt og historisk have udviklet sig hos de forskjellige 
Grene af det fælles skandinaviske Stamtræ; men meget mere fremdeles at lade enhver 
af disse udvikle sig efter sin særegne Natur og Væsen, for at lade dem mødes i en rig 
og frodig Krone” (Grundtvig 1845: 14-15). Grundtvig genbruger her Herders metafor 
om menneskehedens træ, som findes i hans historiefilosofi. Den beskriver de 
forskellige kulturer og nationers betingelser for udvikling. Analogien om det 
fællesnordisk træ går igen i skriftet, og han skriver senere, at færøsk ganske vist er en 
gren på samme træ som det danske sprog; ikke en kvist på denne gren, men derimod 
et selvstændigt skud (Grundtvig 1845: 28). Dette var en kritisk henvisning til den 
herskende opfattelse i den danske stænderforsamling om, at færøsk var en dialekt af 
dansk, og de mente at dansk skulle erstatte færøsk i det offentlige rum. Grundtvig 
mente derimod, at færøsk, som modersmålet, skulle bruges i alle sammenhænge på 
Færøerne – både i kirken og i skolen. Han hyldede færøsk af to grunde; dels en 
sprogvidenskabelig grund, fordi færøsk spillede en særlig rolle i den fællesnordiske 
sprogstamme; og dels fordi sproget var bærer af den mundtlige tradition på øen, som 
ville gå tabt, hvis fordanskningen blev gennemført, da ingen længere ville forstå det 
(Grundtvig 1845: 75-76).  
Folk og poesi 
Også i Prøve på en ny udgave af Danmarks gamle folkeviser (1847) nævner 
Grundtvig stamtræet – her er det blot det såkaldt gotiske træ. Dette træ består af tre 
grene: Den skandinaviske, den frisiske og den germanske
7
, hvor den skandinaviske er 
rigest på folkepoesi, og også har de ældste viser og eventyr, mens den germanske er 
den fattigste. Indenfor den skandinaviske gren har især danske og svenske folkeviser 
                                                 
7
 Den skandinaviske gren omfatter Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Island. 
Den frisiske omfatter England, Skotland, Holland og Nordfrisland. Og den 
Germanske omfatter de tyske stater (Grundtvig 1847: 26).  
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meget tilfælles, og Grundtvig taler her om sammenknyttede folk ved blodets bånd, og 
han forklarer de fælles viser på tværs af det gotiske stamtræs grene, som et produkt af 
en fælles folkeånd (Grundtvig 1847: 26). Dette giver et indblik i baggrunden for 
Grundtvigs nordiske holdning.  
I dette værk bliver hans historieopfattelse også præsenteret, hvor han opdeler historien 
i tre afgrænsede perioder. Først oldtiden, hvor myterne blev til, derefter middelalderen 
som fostrede folkepoesien og til sidst hans samtid, hvor den nationale kunstpoesi 
fremkom. Det er i middelalderens folkepoesi, Grundtvig er ude efter at indsamle. Han 
citerer den svenske folkemindeforsker Geijer: ”gave een Poesi for höje og lave, da 
Folket ikke betöd en enkelt Samfundsklasse, og ikke et Aggregat af flere saadanne, 
men et ved Sjælenes fælles Baand sammenknyttet Heelt. ” (Geijer i Grundtvig 
1847:25). Dette citat tilslutter Grundtvig sig og vi mener, at det giver udtryk for en 
abstrakt forståelse af folket. Det er en forestilling om en fortid, hvor der ikke var 
forskel på høj og lav i forhold til kulturen. Vi mener, at det er et udtryk for, at han 
synes, at adskillelsen mellem forskellig kulturdyrkelse er unaturlig og derfor stræber 
han tilbage til en tid, hvor kulturdyrkelsen var ens for hele samfundet. Der kan 
selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved om en sådan tilstand nogensinde har haft en 
reel eksistens.  
Hans pointe er, at den oprindelige folkepoesi har udviklet sig i to retninger; den 
dannede poesi og almuepoesien, og det er netop i den tredje tidsperiode, at dette er 
sket. ”Man maa nemlig vel vogte sig for at forvexle Folkepoesi med Almuepoesi. En 
saadan vil altid findes, men sjælden kunne gjöre Krav paa synderlig Interesse hos den 
dannede Deel af Folket; den af et Öjeblikkets Barn, og den er egentlig Folkepoesiens 
uægte Barn, medens dennes ægte Barn og Arving er den nationale Kunstpoesi” 
(Grundtvig 1847:23). Dette citat indikerer, at Grundtvig ikke umiddelbart havde 
sympati for almuen, men kun fandt, at de var bærere af den gamle folkepoetiske 
tradition. Det skal her slås fast, at Grundtvig ikke sætter lighedstegn mellem folket og 
almuen i sin samtid. Han ser folket som noget, der var et samlet hele i middelalderen 
og folkeminderne som vejen til igen at forene folket kulturelt i dyrkelsen af det 
nationale særpræg.  
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Grundtvigs opfattelse af folk og nation 
Grundtvig giver udtryk for en opfattelse af folket som en helhed, der delte det samme 
kulturelle særpræg. Adriansen fortolker denne helhed som en ”fjern klasseløs fortid” 
(Adriansen 1990: 77), men vi forstår det mere som et begreb, der ikke omhandler de 
materielt betingede samfundsklasser, men derimod en mere overordnet åndelig helhed. 
Denne åndelige enhed er centreret omkring en fælles folkepoesi, og det er her man 
skal finde folkeånden. Dermed distancerer han sig også fra opfattelsen af, at folket er 
lig almuen. Vi mener, at vi i grove træk kan sidestille Grundtvigs forståelse af folk og 
nation. I bedste herderske stil bliver de to begreber trukket sammen i Dansken paa 
Færøerne. Her opfordrer han til respekt for andre nationaliteter og dermed også 
modersmål. Modersmålet er centralt, fordi folket herigennem har et fælles åndeligt liv, 
både poetisk og religiøst (Grundtvig 1845: 77). Generelt lægger Svend Grundtvigs 
opfattelse af folkets ret til eget modersmål - både i Slesvig og på Færøerne sig op af 
Herders ide om retten til den kulturelle identitet og det nationale særpræg. 
 
Evald Tang Kristensens opfattelse af folk, nation og sprog 
I de førstehåndskilder, vi har udvalgt, gør Tang Kristensen sig ikke de store teoretiske 
overvejelser om ånd, nation og folk. Han nævner dog folkeånden i forordet til Jyske 
Folkeviser og Toner (1871). ”… han [Svend Grundtvig] har også givet den Fødder at 
gaa paa, saa den kan vandre ud til alle dens andre Venner og bringe Hilsen fra den 
gamle endnu levende Folkeaand!” (Tang Kristensen 1871: X). Baggrunden for hans 
arbejde bygger på mange af de samme elementer, som Svend Grundtvig anså som 
centrale. Grundtvig har vejledt Tang Kristensen i hans arbejde i forhold til hvilke 
folkeminder, han skulle samle. For yderligere at kunne relatere Tang Kristensens 
idegrundlag til Grundtvig skal dette udklip fra Herning Avis 1868 medtages. ”Men al 
min Ejendom vil jeg dog stille mit Modersmaal øverst, for ingen vil vel nægte, at det 
er mit eget, min Ejendom; det er mit Sølv og mit Guld; og jeg har da heller ikke stort 
af det hvide glindsende, klingende Metal. Ligesom Sølvet bliver kastet i Smeltediglen 
og renset ved Ilden fra alle urene og fremmede Bestanddele, saaledes skal min 
Moders sprog renses og luttres, saa det bliver baade velklingende og klart som Dagen, 
hvad det er; saa det bliver intet Miskmask af fremmede Sprog, men en gangbar, søgt 
og fuldvægtig Mønt.” (Tang Kristensen i Herning Avis d. 29-09-1868 vist i Kofod 
1984:66).  
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Tang Kristensen mener altså, at den enkelte kultur skal dyrkes gennem sit sprog, som 
ikke skal forplumres. Otte år senere viser han, at han stadig har de samme romantiske 
ideer om folkemindernes oprindelse, og har et idefællesskab med N.F.S. 
Grundtvig ”… da behøver jeg blot at pege paa, at de [folkeminderne] er blevne til i 
den Tid, da Himmel og Jord, Guder og Mennesker, Bedrifter og Hjernespind løb 
sammen for Slægten efter [N.F.S.] Grundtvigs ord (..). Fællesejet, som de er, for hele 
Menneskeslægten tyder allerede paa, at de er udtryk for den menneskelige Aands 
ideer, og de mange forunderlige Former, hvori Oldsagerne har fremtraadt og endnu 
gjør det, viser hen til meget forskjellige Tankegange hos de forskjellige Folkeslag…” 
(Dansk Folketidende 16, 1876 i Kofod 1984: 67).  
Han beskriver en naturtilstand, som kan relateres ikke bare til N.F.S. Grundtvig men 
også til Herder. Han mener, at folkeminderne er udtryk for den menneskelige ånd, 
hvad også kan forstås som Herders begreb humanitet, der er et grundvilkår for alle 
mennesker. Folkeminderne repræsenterer altså noget fundamentalt og universelt for 
mennesket, men hver enkelt nations folkeminder er med til at skabe dens 
individualitet. I samme artikel i Dansk Folketidende 1876 taler Tang Kristensen om, 
hvordan folkeminderne er grundlag for dannelse, fordi de netop indeholder den 
fundamentale ånd. 
 
Evald Tang Kristensen deler Grundtvigs opfattelse af sprogets vigtighed for 
genopdagelsen af den fælles folkeånd. De deler også forestillingen om, at 
folkepoesien stammer fra en fortid, hvor den var et fælleseje for hele folket. De giver 
begge udtryk for, at det er igennem folkepoesien, at man får adgang til folkeånden. 
Dette er det fundamentale argument for indsamlingen af folkeminder. 
5.3 Landbefolkningen og folkemindeindsamlingen 
I dette afsnit vil vi se nærmere på Evald Tang Kristensens omtale af de 
folkemindemeddelere han møder på sin færd, for derigennem at belyse, om denne 
nærkontakt gjorde, at han havde en anden opfattelse af bondebefolkningen og deres 
folkeminder, end Grundtvig havde. Afsnittet vil være en besvarelse af 
arbejdsspørgsmål 3: Har Tang Kristensens kontakt med landbefolkningen påvirket 
hans syn på folkemindeindsamlingen i forhold til Grundtvigs ideer? 
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Som vi allerede har berørt i gennemgangen af historiografien adskilte Svend 
Grundtvig og Tang Kristensen sig fra hinanden i metoden for indsamlingen af 
minderne. Tang Kristensen havde så at sige hænderne nede i mulden, mens Grundtvig 
sad i København og fik tilsendt kilderne. I litteraturen om de to er dette blevet 
fortolket til at være et udtryk for, at Grundtvig ikke agtede meddelerne af 
folkeminderne særlig højt. Det står klart, at han var særligt interesseret i minderne, 
mere end i meddelernes forhold. Dette kommer blandt andet til udtryk i Kofod Evald 
Tang Kristensens syn på folkeminderne (1984). Som vi har gjort rede for i sidste 
analysedel af Grundtvigs forståelse af folk og nation, var det den kulturelle 
sammenhængskraft eller ånd, han var ude efter at identificere og udbrede for at få det 
danske folk op på et højere stade. I dette lys var det altså ikke relevant, hvordan og 
hvorfor bønderne levede, som de gjorde. Det var ikke social lighed, der skulle styrke 
den danske nation men det kulturelle fællesskab, der byggede på en fælles fortid, 
repræsenteret af folkeminderne. Pointen der igen og igen bliver fremhævet af Kofod 
og Christiansen er, at Tang Kristensen qua sit arbejde var tvunget til at tage stilling til 
sine meddeleres liv, især fordi hans bedste meddelere var de fattigste: ”Jeg har samlet 
næsten alle mine Viser hos fattige Folk; de have gjemt dem til Nutiden, hvorimod de 
mere velstaaende vel have kunnet dem, men have glemt dem igjen. Det maa dog 
fremhæves, at de alle, baade rige og fattige, have været enige om at synge med 
hinanden. Men Uenigheden har vist sig i dette som i andet.”(Tang 
Kristensen1871:VII). 
 
I forordet til Jyske Folkeminder og Toner beskriver Tang Kristensen sine meddeleres 
livssituation. Han fremstiller dem uden at forsøge at idyllisere deres situation ved at 
bruge et nøgternt sprog. Han beskriver deres ægteskabelige status, boligforhold, 
økonomiske situation og holdning til at meddele ham folkeminderne: ”Mette Johanne 
Jensdatter er gift med Kristen Andersen Hus i Skovby, Gjellerup-Sogn. De sidder på 
Aftægt, men ejer dog et lille Hus. Hun har glemt mange af sine Viser og havt 
Betænkeligheder ved at synge for mig” (Tang Kristensen 1871:XII). Vi anser denne 
beskrivelse som karakteristisk for Tang Kristensens måde at forholde sig til sine 
meddelere på. Vi mener, at hans nøgterne forklaring hverken ynker eller indeholder 
sociale indignation overfor de forhold, som de fattige lever under på dette tidspunkt. 
Han ser det tværtimod som forudsætningen for folkemindernes eksistens, som vi også 
ser med hans beskrivelse af bindestuerne. På den anden side ligger der også en empati 
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for menneskerne på heden i, at han accepterer de kummerlige forhold uden at se ned 
på hedebefolkningen som samfundsklasse eller stand. Derved fremstiller han 
meddelerne, som individer med deres egen historie udover ”bare” at være meddelere 
af folkeminder. I forlængelse af hans kritiske syn på moderniteten indeholder deres 
livsvilkår og tankeverden forudsætningerne for at frembringe og vedligeholde den 
grundlæggende sammenhængskraft, som han ville kalde ånd, for folket.  
 
Vi anser Grundtvig som idealist og videnskabsmand med fokus på minderne, og vi 
har ikke i de undersøgte kilder fundet et direkte udtryk for ringeagt overfor 
landbefolkningen som sådan. Historiografien viser dog, at han tog afstand fra 
Bondevennerne i takt med deres stigende politiske indflydelse (Adriansen 1990: 83). 
Vores indtryk af Tang Kristensen er, at han var praktiker og at hans indlevelse i 
meddeleres liv var en betingelse for han arbejde. Vi finder, at hans kontakt med 
meddelerne gjorde hans syn på, hvad folkepoesi var, mere inkluderende end 
Grundtvigs. Dette ser vi i hans manglende distinktion mellem folkepoesi og 
almuepoesi. 
5.4 Grundtvig, Tang Kristensen og samtiden 
Dette sidste afsnit i analysen var tiltænkt en refleksion over, hvordan Grundtvig og 
Tang Kristensen placerede sig selv og deres arbejde i forhold til deres samtids 
politiske og kulturelle spørgsmål, som strakte sig udover deres folkemindeindsamling. 
Vi havde en forventning om, at begge personer ville forholde sig mere aktivt og 
eksplicit til deres samtid, end hvad vi har fundet frem til i de undersøgte kilder. Men 
det har ikke været tilfældet, her kommer dog vores bud på et svar på arbejdsspørgsmål 
nr. 4:   
Hvordan kan vi spore samtidens kulturelle og politiske spørgsmål i deres 
argumentation for folkemindeindsamlingen? 
 
I de undersøgte kilder har Tang Kristensens holdning til konkrete hændelser i 
samfundet ikke været udtrykt. Som det fremgår i Kofods bog, har han ikke 
nødvendigvis været ligegyldig overfor den politiske situation, den måtte bare ikke stå 
i vejen for indsamlingen. En faktor, der stod i vejen for hans indsamling var 
samfundsudviklingen generelt. Vi kunne identificere spor af den samme tendens i 
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Tang Kristensens kritiske holdning over for moderniteten, som også Palle Ove 
Christiansen præsenterer i sin fortolkning. Kritikken vi er stødt på, er møntet på, at 
Tang Kristensen så den mundtlige overlevering forsvinde grundet den livsstil 
moderniteten bragte med sig. Moderniteten var ikke det eneste, som Tang Kristensen 
anså for at være en trussel mod den mundtlige overlevering af folkeminderne. Han 
havde også problemer med de såkaldt vakte folk. De var en del af den fromme 
vækkelsesbevægelse, som mente, at folkeminderne var af syndig karakter og derfor 
ikke ville dyrke dem (Tang Kristensen 1871:VII & Tang Kristensens brev til 
Grundtvig 12. marts 1869).  Vi havde forventet, at Tang Kristensen ville have været 
mere eksplicit om sin holdning til Tyskland og tabet af Slesvig i 1864, da vi 
forudsatte at det kunne have været en del af hans motivation for 
folkemindeindsamlingen. Men i undersøgelsens kilder har vi ikke fundet, at han 
lavede en sådan kobling. Måske har tabet været for smertefuldt for ham at bringe på 
banen i tiden efter nederlaget til Preussen, og det har været styrkelsen af den indre 
moral som har været central. Dette var også noget, der lå i tiden; ”Hvad ud ad tabes 
skal indad vindes”. 
 
Grundtvig forholder sig udtalt til både de politiske spændinger mellem det færøske 
folk og det danske overherredømme samt til det betændte forhold mellem danskere og 
tyskere i Slesvig i kampskriftet Dansken paa Færøerne (1845). Han bruger de 
aktuelle omstændigheder på to niveauer, for det første til at vise hvor forkasteligt 
fortyskningen i Sydslesvig er. Dette underbygger han med det andet niveau ved at 
bringe sit teoretiske verdensbillede i spil som argument for modersmålets bevarelse 
inden for de forskellige folkeslag. Grundtvigs holdning til spørgsmålet om Slesvigs 
deling eller indlemmelse i kongeriget er ikke udpenslet, men forsøget på at gøre den 
danske befolkning tysk var imod hans forestilling om folkets ret til deres modersmål. 
Grundtvigs fjendtlighed over for tysken er dog ikke altoverskyggende. Han henviste 
til Jakob Grimm i sin ansøgning til embedet som docent i nordisk filologi i 1862. 
Dette kan være et udtryk for, at han gerne ville anerkende sin tyske videnskabelige 
arv. Men i forhold til hans folkelige ærinde om at opildne den danske nationale ånd, 
forestiller vi os, at det ikke har været populært med referencer til Tyskland grundet 
konflikten om Slesvig. Det er måske grunden til, at vi ikke er stødt på nogen 
referencer til hans videnskabs tyske ophav i hans udgivelser. 
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På trods af, at både Grundtvig og Tang Kristensen tog politisk stilling til tidens 
spørgsmål, undgik de generelt at inddrage disse spørgsmål i deres argumentation for 
folkemindeindsamlingen. Dette kan skyldes, at de ønskede at samle så mange 
mennesker som muligt omkring projektet med folkemindeindsamling, og ikke 
ønskede at skubbe indsamlere eller meddelere fra sig. Grundtvig har været afhængig 
af, at mange indsamlere kunne identificere sig med hans projekt, og Tang Kristensen 
har skullet begå sig blandt mennesker med forskellige politiske holdninger. 
 
6. kapitel - Konklusion 
Vi har i dette projekt skitseret dele af den tidligere forskning om Svend Grundtvig og 
Evald Tang Kristensen og er efterfølgende gået i dybden med udvalgte 
førstehåndskilder ud fra projektets underspørgsmål. Herigennem vil vi nu konkludere 
på vores samlede undersøgelse og besvare projektets problemformulering: Hvordan 
argumenterede Svend Grundtvig og Evald Tang Kristensen for deres indsamling af 
folkeminder, og hvordan kan man forstå dette i tidens idemæssige og politiske 
kontekst? 
 
Vores overordnede mål, da vi valgte projektets undersøgelsesfelt, var at forsøge at 
forstå tankerne i det 19. århundrede om nation og folk. Vi forestillede os, at vi kunne 
sige noget generelt om de konkrete politiske begivenheder i tiden, men også om 
idehistoriske strømninger, der dominerede Europa i dette århundrede. Vores kildevalg 
har dog bragt os en lidt anden vej, og vi har ikke kunnet sætte vores personers 
argumenter for folkemindeindsamlingen i direkte forbindelse med de politiske 
begivenheder i den grad, vi havde forestillet os. Til gengæld synes det at stå klart efter 
vores analyse af førstehåndskilderne, at Herders tanker om det kulturelle, nationale 
særpræg var en afgørende inspiration for både Grundtvig og Tang Kristensen. Det var 
især hos Grundtvig, at disse tanker udfoldes, mens Tang Kristensen lader til at have 
delt mange af de samme holdninger, men ikke udfoldede dem i lige så høj grad. Som 
vi tolker kilderne, forholdt han sig praktisk til meddelerne og minderne, hvilket havde 
konsekvenser for den måde, hvorpå han argumenterede for indsamlingen. Vi mener, 
at dette kom til udtryk i et mere inkluderende syn på folkepoesiens indhold end hos 
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Grundtvig, i og med at Tang Kristensen ikke skelnede mellem folkepoesi og 
almuepoesi. 
Som vi ser i kilderne, var almuekulturen i sig selv ikke interessant for Grundtvig. Han 
var ude efter levnene fra den gyldne middelalder, som endnu lå gemt i den fattigste 
del af befolkningen. Derfor lavede han netop distinktionen mellem folkepoesi og 
almuepoesi, for at finde den rene uspolerede folkepoesi, til opbygning af folkets 
kulturelle selvforståelse. Grundtvig nævner dog ikke, hvordan man, som indsamler, 
kunne skelne mellem de to former. Grundtvigs hovedargumenter for 
folkemindeindsamlingen var, at skatten fra fortiden skulle indsamles, inden det var for 
sent. Som baggrund for dette ligger hans ideer fra Herder om, at nationen igennem 
folkepoesien skulle finde tilbage til en gylden fortid, hvor nationen og folket var et 
hele, forenet om samme kulturelle særpræg. 
Tang Kristensen delte Grundtvigs bekymring om tabet af folkeminderne, men han 
forholdt sig konkret til, hvordan hedebefolkningens liv var ved at ændre sig i kraft af 
moderniseringen og industrialiseringen. Grundtvigs frygt for at tabe skatten, mener vi 
primært er udtrykt igennem de teoretiske overvejelser om litteraturens forandring fra 
middelalderen til 1800-tallet, fra folkepoesi til kunst- og almuepoesi. Kristensens 
tætte kontakt til landalmuen og hans sociale indlevelse udmøntede sig i en kritik, der 
forholdt sig til de konkrete og materielle samfundsforandringer, der påvirkede 
almuens livsform. Det bliver en sammen kobling mellem de romantiskinspirret ideer 
og kritikken af samfundsforandringerne i det 19. århundrede der kommer til at udgøre 
hans argumentation for folkemindeindsamlingen. 
Grundtvig og Tang Kristensen tog stilling til det omgivende samfund, men de gav 
sjældent udtryk for deres holdning til konkrete politiske emner i deres argumentation 
for folkemindeindsamlingen. Dette kan indikere, at de ønskede at undgå, at politiske 
uoverensstemmelser skulle stå i vejen for indsamlingen. Grundtvig var desuden 
optaget af konflikten om Slesvig og undlod måske at omtale sin videnskabs tyske 
ophav, for at fremme indsamlingens sag blandt almindelige mennesker. 
Vi mener, at folkevisestridens betydning for den senere folkemindeindsamling og -
forskning er underbelyst i den historiografi, som vi har valgt at inddrage. Heri omtales 
det stort set blot som en videnskabelig uenighed, som Grundtvig vinder. Men i striden 
ser vi en mere overordnet uenighed om fortolkningen af Herders ideer om folkets 
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poesi som forbindelse til dets inderste væsen. Denne forbindelse ville, ifølge 
Grundtvig, blive undergravet, hvis en litterat som Molbech skulle redigere i teksterne, 
således at de ikke længere udtrykte folkets stemme, men derimod en enkeltpersons 
fortolkning. Grundtvigs gennerelle argument, i de kilder vi har undersøgt, var, at alle 
versioner af folkeminderne skulle indsamles og udgives, netop fordi de var udtryk for 
folkets stemme. Variationerne over samme minder kunne belyse, hvordan folkepoesi 
efter sin skabelse i middelalderen delvist var blevet erstattet og skubbet i baggrunden 
af kunstpoesi og almuepoesien. 
7. Kapitel - Perspektivering 
I dette afsnit vil vi skitsere nogle alternative forskningsstrategier for en andeledes 
brug af folkemindeindsamlingen som genstandsfelt. Vores oprindelige motivation i 
projektet var at undersøge, hvordan opbygningen af en national identitet foregik i det 
19. århundrede. Her var vi blandt andet opmærksomme på den dansk-tyske strid om 
det slesvigske spørgsmål, sammenhængen mellem nationalstat og folkestyre, 
forholdet mellem begreberne nation, folk og almue samt den ideologiske påvirkning 
fra J.G. Herder og andre tænkere og den romantiske dyrkelse af fortidens storhed. En 
del af disse emner bliver behandlet i vores projekt, men de kan hver især belyses på 
flere andre måder. Folkemindeindsamlingen var én side af romantikkens ide om at 
dyrke historien, og idyllisere tidligere tider, men man kunne også have taget fat i 
andre aspekter af denne tendens, f.eks. arkæologien, som var en mere materiel side af 
sagen.  
I projektet har vi været meget kildenære. Vi kunne i stedet have valgt et overordnet 
perspektiv på folkemindeindsamlingen som en del af de kulturelle udtryk for den 
nationalistiske strømning i det 19. århundrede. Man kunne relatere en sådan 
undersøgelse til forskningen om nationalismens opståen i Europa. Vi kunne have 
lavet en komparativ analyse mellem folkemindeindsamling i forskellige europæiske 
lande. Herved kunne vi have belyst de idemæssige strømninger, som 
folkemindeindsamlingen var en del af, i en bredere europæisk kontekst. Eksempelvis 
forskellen mellem Skandinavien, England, Tyskland – eller Frankrig, hvor 
oplysningstiden spillede så stor en rolle.  
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I vores undersøgelse af folkeminderne er vi ikke gået ind i en undersøgelse af selve de 
viser, eventyr og andre minder, som Grundtvig og Tang Kristensen har indsamlet og 
undersøgt. Ved at gå ned i selve folkeminderne, kunne man i højere grad gå i 
folkemindeforskernes fodspor og eksempelvis undersøge, hvad der lå i Grundtvigs 
videnskabelige kriterier for opdelingen af folkepoesi fra kunst- og almuepoesi. 
Sidst kunne det også være relevant, at belyse folkemindeforskningens udvikling frem 
til i dag, og undersøge dens rolle, betydning og berettigelse i nutidens samfund. Her 
kunne man se på hvilke folkeminder man senere gik på jagt efter – eksempelvis i 
arbejderklassen – og hvilken argumentation for folkemindesamling der er i det 
moderne samfund.  
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Billag 1 – Overvejelser om formidling  
 
Som en måde at formidle vores projekt på, forestillede vi os, at man kunne arrangere 
en tur ud på den jyske hede. Turen kunne gå noget af den samme rute som Evald 
Tang Kristensen fulgte. Man kunne tage forbi de steder, hvor de gamle gårde lå, og 
høre historier om den almue som levede der og den hårde hverdag de havde. I denne 
forbindelse kunne man også høre nogle af de folkeviser og –eventyr bønderne fortalte 
til Kristensen. På denne måde kunne man få et anderledes indblik i den almue, som 
ikke eksisterer mere. Turen skulle ledes af en ekspert på området, som kunne fortælle 
levende om emnet.   
 
Hvis turen skulle have en mere ungdommelig appel, så forestiller vi os, at man kunne 
levendegøre fortællingen yderligere ved at lade udklædte skuespillere være en del af 
turen. Eftersom den gamle almue ikke eksisterer mere, ville det kunne gøre det til en 
mere levende oplevelse. Man kunne opstille gamle huse, som mindede om de gamle 
gårde, og inddrage publikum i en autentisk tur ud på den jyske hede som den så ud i 
den sidste halvdel af 1800-tallet.   
 
Turen kunne bidrage med en forståelse for, hvor anderledes et liv man levede 
dengang – hvor hurtigt urbaniseringen og industrialiseringen ændrede landskabet. 
Samtidig eksisterer der jo stadig et bondeliv i dag, om end i en noget andet form, og 
det kunne måske åbne ’byboeres’ øjne for at der andre måder at leve livet på. Dette 
kunne indgå i en diskussion om tendensen i samfundet til en større og større 
koncentration omkring byer, og hvor ’udkantsdanmark’ har sværere og sværere ved at 
holde hjulene i gang.  
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Bilag 2 - Studieforløbsbeskrivelse 
 
Titel: Forskeren, samleren og folkeånden 
Gruppens medlemmer: Anna Katrine Sand, Lasse Rørdam Nielsen og Magnus 
Sinding-Jensen  
Modul: K1 
Periode- og områdekrav: Moderne Danmark/Norden.  
 
Anna Katrine Sand: Studieforløbsbeskrivelse 
Kandidat semester 1: 
Breddekursus i historie (Efter 1750 - Danmark/Norden) 
Teori og historiografi  
Dispensationer: Ingen. 
Fortid: Studerende fra samfundsvidenskabeligt basisstudium og bachelor modul i 
Offentlig administration samt K1 på Politik og administration på ISG på RUC. 
Projektitler: 
1. semster: Øresundregionen 
2. semster: Integration - Styring af nyankomne udlændinge 
3. semster: Klimaløsning i kritisk perspektiv 
4. semster: Keep out/Help Waned - Et kritisk studie af den illegale immigrants 
identitet i det amerikanske samfund 
5. semster: Et enstrenget beskæftigelsessystem – en flerstrenget styring (BA-opgave) 
6. Semester: Ældrepleje og konkurrenceudsættelse (K1 Politik og administration) 
Indfriede kurser: 
Grundkursus i Politologi 
Grundkursus i Sociologi 
Kursus Mirkoøkonomi 
Kursus Makroøkonomi  
Metode kurser på sambas 
Kollokvium A, B og C 
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Kursus i Planlægning, rum og resurser  
Advanced Political Science (Specialkursus) 
International Studies (Specialkursus) 
Offentlig ret  
Offentlig organisation og styring 
Specialkursus i Historie 
Beddekursus i ældre tid  
Historiske kildekritik og metode  
Informationssøgning og bibliotekskursus 
Videregående Anvendt Statistik 
Offentlig økonomi og regulering 
Managing and Measuring Performance in the Public Sector 
Lasse Rørdam Nielsen Studieforløbsbeskrivelse 
Bachelor of Science – Historie og Internationale Udviklingsstudier 
Kurser fulgt under dette modul (K1): Breddekursus i Danmark/Norden efter 1750 
ved Carsten Tage Nielsen, Historisk teori og Historiografi ved Karin Lützen, Kim 
Esmark, Michael Harbsmeier, Jakob Egholm Feldt  
Dispensationer: Ingen 
Basisuddannelse: SAMBAS.  
Modul 1: Projekteksamen, Grundkurser i Sociologi og Politologi, Metode I. 
Opgavetitel: Hvor starter hjælpen? Et projekt og starthjælp og integration i Danmark 
Modul 2: Projekteksamen, Grundkurser i Mikroøkonomi, Makroøkonomi og 
Planlægning, rum og ressourcer, Metode II, Kollokvium A 
Opgavetitel: Eksklusiv repræsentation 
Modul 3: Projekteksamen, Kollokvium B, Videnskabsteori, Specialkursus: History 
Opgavetitel: ”… men vi fik fred” – Om de danske romaudvisninger den 7. juli 2010 
Modul 4: Fuld meritoverførsel. Udveksling på Universidad Austral, Buenos Aires, 
Argentina. Kurser: Social Research Method, Political Science, Sociology, 
International Development Studies, Modern Latin American History 
Bachelormodul på historie: 
Modul 5: Projekteksamen, Infosøgningskursus ved Helli Skærbak, Breddekursus i 
Europa/Verden før 1750 ved Kim Esmark, Historisk Metode og Kildekritik ved 
Michael Kjeldsen 
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Opgavetitel: ”Kong Richard og Almuen!” – Fremstillinger af den engelske opstand i 
1381 
 
Studieforløbsbeskrivelse - Magnus Sinding-Jensen 
 
Kurser fulgt under modulet (K1): 
- Breddekursus i historie om Danmark/norden efter 1750 ved Carsten Tage 
Nielsen. 
- Kursus i teori og historiografi ved Karin Lützen, Kim Esmark, Jacob Feldt og 
Michael Harbsmeier.  
 
Bachelormodulet på historie: 
- Breddekursus i historie om Europa/verden før 1750 ved Kim Esmark.  
- Kursus om historisk kildekritik og metode ved Michael Kjeldsen. 
- Informationssøgningskursus ved Helli Skærbak. 
- Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapport (Før 1750 - 
Europa/Verden): Kong Richard og Almuen - fremstillinger af den engelske 
opstand i 1381. 
- Dispensationer: 
- Ingen. 
- Basisuddannelse: 
- Samfundsfaglig basisuddannelse 
 
Projekttitler og indfriede dimensioner: 
1. Modul: Intern mundtlig prøve med udgangspunkt I projektrapporten: Medier 
under finanskrisen, samt prøve I samfundsvidenskabelig metode I. 
2. Modul: Ekstern mundtlig prøve med udgangspunkt I projektrapporten: 
Integration – af etniske minoriteter i Tingbjerg, samt prøve i 
samfundsvidenskabelig metode II. 
3. Modul: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapporten: Velkommen i 
de voksnes rækker – et projekt om den kriminelle lavalder, samt evaluering af 
samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori. 
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4. Modul: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapporten: 
Individualisering på RUC? 
Grundkursuseksamen i:  
- Sociologi og politologi.  
- Økonomi og planlægning, rum og ressourcer.  
Intern prøve i: 
Kollokvium A, B og C. 
Videregående sociologi 
Historie på humanistisk basisuddannelse.  
Breddekursus på historie. 
Samfundsvidenskabelig metode 
 
Samtlige prøver i mit uddannelsesforløb er bestået.  
 
 
 
